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P L A N DE C A S T E L L A N A D E G R A N O S 
en el mes ddo y fin del mismo, en los Pueblos y Partidos 
ir es y Alcaldes mayores del Reyno. 
PUEBLOS 
A 
Alcañiz.. 
Alcira 
Almagro... 
Trigo. VEBLOS 
Desde i . 1 
hastaeli^ . S 
Andujar,. 
Aranda de 
Duero,,. 
Arevalo.... 
Avila.... 
B 
Badajoz,... 
Barbastro,, 
Barcelona,, 
Becerril de 
Campos,,. 
Burgos,,. 
C 
Cádiz.... 
Carabaca 
Carolina,. 
a $6%'at>agun. 
>,a $ i'alamanca, 
Vo. Domin-
S4.flí 6igb de la 
Calzada,. 
,aZU 
'an Felipe,. 
as6 
''alarn 
Trigo. Rs. vell. 
Desde i . 
hasta el 
Desde i 5 
hasta $ i. 
Cebada. Rs.vell. 
. ..a 40 
$4,a 66 
h 
$6.a 61 
o^rdesillas 
46•* dolosa 
$7 a^ 9:Valencia.,. 
6$,a 66 
Si 'd 59 
Desde 1. 
hasta el 1$. 
Desde 15, 
hasta 31. 
a 46 
S4-« 57 
48.tí 61 
60. a 66 
65.tí 76 
58.tí 64, 
Carrion,,,, 
Ciudad Ro-
drigo 
Cofrentes, 
Coruña 
a^lladolid. 
era 
47. tí 6 editor i a ... 
Fich 
,,.,a ^ ^ivero,,,, 
52.tí 6c Z 
$2. tí 5sZ'tííííoríí.... 
. . . . t í so 
. . . . t í 44. , 
tíS2 
54-^ $7 
52.tí 62 
60.tí 67 
64.tí 76 
tí 36 
32.« 35 
. . . a i S J 
39.tí 42 
3 5 . 3 7 
3o,tí 32 
. . .tí 36 
Centeno. Rs.vell. 
Desde I. 
hasta el hasta $1. 
Desde 1 5. 
. . . t í i 8 i 
39.tí 42 
34.tí 36 
36.tí 40 
40. tí 44 
36.tí 44 
40. tí 44 
. . . . t í 26 
a 681 
«451 
5 4 ^ 3 i 
72.tí 82 
..tí 70 
^44Í 
58.tí 64 
tí23 
a4Z 
ZZ-a 36 
. . . t í 28 
34-^ as 
43.tí 46 
. . . .tí 38 
43.tí 46 
.«38 
3 0 tí 40 
tí42 . . . . t í 59 
.tí 28 
3 4 ^ 3 6 40. tí 4¿. 
. . .t íSp 
..tí 3 i | 
43 ^ 444 
NOTA. Con moti'de 14 de Agosto , j / 18 de Septiembre del año pasado de 1787, 
con el Auto acordaejo de quince en quince dias noticias positivas del precio á que se 
venda el Trigo , Cei orden que se me comunicó de este supremo Tribunal, á fin de que 
¡as dé ai público pot 
D. Manuel Navarro. 
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P L A N DE L O S P R E C I O S A Q U E S E H A V E N D I D O 
en el mes de Enero del presente , con distinción de ellos, desde 
que se expresan, según los estados que han remitido los 
L A F A N E G A C A S T E L L A N A D E G R A N O S 
primero hasta mediado y fin del mismo, en los Pueblos y Partidos 
respectivos Corregidores y Alcaldes mayores del Rey no. 
PUEBLOS 
A 
Aleante.. 
Alcira 
Almagro... 
Trigo. Rs.veil. 
Desde i . 
hasta eh 5 
Desde 15. 
hasta 11. 
Cebada. Rs.veil. 
Desde 1. 
hasta el x <¡. 
Desde 15. 
hasta ^ x. 
Desde 1. 
hastae/i5. 
Andujar., 
Aranda de 
Duero.», 
Arevalo.,.. 
Avila.... 
B 
Badajoz.... 
Barhastro.. 
Barcelona.. 
Becerril de 
Campos... 
Burgos 
C 
Cádiz.... 
Carabaca 
Carolina.. 
. . a s i 
..asó 
54.flí 66 
$6.a 61 
46.Ú! 48 
4S.íi 65 
$7a69l 
65.a 66 
S8.ÍÍ 64 
4?.a 60 
Carrion .... 
Ciudad Ro-
drigo 
Cofrentes. 
Coruña 
. . . .^45 
S 2. a 60 
52-^55 
.,..a so 
. . . .ÍÍ44 
..a s6 | .¿Í 304 
5 3 ^ S4 
5 5 ^ 60 
..ÚÍ39 
52.¿? S5 
S^.tí 63 
59.tí 61 
46. tí 48 
42.tí S4 
64. tí 71 
65. tí 66 
56.tí 63 
47. tí 60 
52.tíS3 
. . . . t í4S 
53-^^4 
S4.tí 56 
. . . . t í So 
. . . . tí 44 
...tí 304 
, . . . t í 27 
. . . . t í 29 
32.^ 33 
34^36 
36.tí 38 
28. tí 30 
. . . . tí 3 ^ 
.•.tí 29* 
. . . .tí 40 
30. tí 37 
29. tí 3c 
. . . . t í 30 
30.tí 32 
32.i* 35 
.. .tí i 8 | 
. . . . t í 2i 
29. tí 30 
30. tí 32 
34.tí 36 
. . . . t í 38 
28. tí 30 
. . . .tí 32 
.. . t í 29I 
. . . . tí 40 
30. tí 32 
29. tí 30 
27.tí 28 
. . . .tí 30 
31. tí 32 
32. ^ 35 
.. .tí 18 
Ü Í . I ; ^ / . WPUEBLOSi Trigo. Rs.veil. 
Desde 15 
hasta 31. 
tí 40 
36.tí 37 
39.tí 42 
43.tí 4S 
30. tí 34 
tí 41 
J 
Desde i . 
hasta ehiy. 
Desde 15. 
hasta 11, 
ZZ-Cl 35 
. . t í43 
44.tí 45 
21.tí 23 
. . . . t í 34 
38.tí 42 
40. tí 41 
tí 44 
^tí^tí 
L 
Ledesma... 
Z^0« 
M 
Mataré.... 
Medina del 
Campo,... 
Miranda de 
Ebro 
. . . . tí 44I - • * *a 44 . . . t í36 
. . . . t í 38 
. . . . t í 34 
40. tí 44 
40. tí 41 
. . . . t í 36 
Morella, 
Mantesa. 
O 
Oviedo.. 
P 
Puerto de 
:Sta,Maria 
^45 
^ 3 9 
.. tí4ii 
So.tí 52 
45^S6J 
58.tí 68 
52.tí 53 
$6.tí 69 
. . . . t í 60 
. . .tí49Í 
Cebada. Rs.veil. Centeno. Rs.veil. 
Desde 1. 
hasta eh 5. 
Desde 15. 
hasta 11. 
Desde 1. 
hasta eli$, 
...fl28£ 
tí 27 
60. tí 66 
S^.tí 58 
43^S6i 
SS.tí 68 
S5.¿Í S8 
65.tí 77 
• • •. tí 60 
> •.tí 49' 
S7.tí 63 
a 3Ü| 
« 3 3 
30^33 
. . .tí37j 
. . . . t í3S 
3 3 ^ 34 
.•••tí 40 
...tí i 8§ 
33-^ 39 
Puigcerda 
R 
\Reynosa*... 
So.tí S4 
. . . .tí42 
66.tí 68 
So. tí S4 
..«.tí 42 
62.tí 68 
. . . . t í 37 
3^^345 
•••«37; 
• •tígs 
32.tí 36 
. . tí 4^ -
. . tí 18^ 
¿6.tí 28 
. • .tí 19 
Desde 1 5 
PUEBLOS Trigo. Rs. vell. 
.tí 41 
¡9.tí 42 
•«54 
40.tí 47 
S 
Sahagun, 
Desde i . 
^J-ÍÍZ el 1 5 
Salamanca. 
Sto. Domin 
gb de la 
Calzada,, 
. . . .tí 46 
38.tí 42 
. . t íS4 
tí 42 
Desde 15 
hasta 3 1, 
Cebada. Rs.veil. 
50. tí 52 
tí 40 
28. tí 30 
...tí 19 
34. tí 40 
..tí 344 
. . . . t í 60 
...tí 34|-
^ t í w Felipe.. 
T 
Talarn.. 
Tor de sillas 
Tolosa... 
V 
Valencia.,. 
Valladolid., 
Vera 
Vitoria,.. 
/ ^ V i ? 
Vivero.... 
Z 
Zamora... 
47.tí 58 
S4~« 70 
. . . tí 49 
5 ^ 5 5 
SI.ÍÍ 59 
Desde 1. 
hasta el 1$. 
Desde 15. 
¿ d x f a 31. 
S4-« 57 
48. tí 61 
60. tí 66 
6s.tí 76 
S4.tí 60 
. . . t í 4 6 | 
S4-« S7 
52.tí 62 
6o.tí 67 
64.tí 76 
tíS2 
>...tí 36 
32.^ 35 
...tí 18^ 
39,tí 42 
35.^ 37 
30.tí 32 
.. .tí 36 
Centeno. Rs.veil. 
Desde 1. ¡Desde 15. 
hastaelí$ j hasta¡Í. 
36.tí 40 
40. tí 44 
36.a 44 
40. tí 44 
. . . t í i 8 i 
39.¿í 42 
34.tí 36 
. . . . t í 26 
43.tí 46 
. . . . tí 38 
. . . .tí 28 
34-<* 35 
43. tí 46 
. . . . t í 38 
tí 68| 
«451 
5 4 ^ 3 i 
72.tí 82 
. . . . t í 70 
, t í44| 
S8.tí 64 
^23 
«43 
33-« 36 
38 tí 40 
tí 42 
3 4 ^ 3 6 
tí S9 
. t í 2 8 | 
40. tí 44 
. . «59 
. t í 3 i | 
43 «44i 
NOTA. Con motivo de haberse remitido de orden del Consejo á los Corregidores y Alcaldes mayores las Reales Provisiones Circulares de 14 de Agosto , 18 de Septiembre del año pasado de 1787, 
con el Auto acordado inserto en ésta , acerca de la extracción de granos por los Puertos de Mar, se les previno remitiesen al Consejo de quince en quince dias noticias positivas del precio á que se 
venda el Trigo , Cebada , y Centeno ; y en su cumplimiento se han pasado á esta Contaduría del Cansejo de mi cargo las presentes con orden que se me comunicó de este supremo Tribunal, á fin de que 
¡as dé al público por medio de un plan que forme cada mes como este que firmo en Madrid d 9 de Febrero de 1790. 
D. Manuel Navarro. 
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P L A N ] E G A C A S T E L L A N A D E G R A N O S 
en el me mediado y fin del mismo ^  en los Pueblos y Partidos 
^regidores y Alcaldes mayores del Reyno. 
PUEBLOS Is.vell. | i PUEBLOS 
A 
Desde 15.3 
ha&stai^ . 
Alharracin. 
Alcázar de 
S, Juan, 
Alcañiz.. 
Alcira ... 
Almagro.,. 
Almodovar. 
Andujar,... 
Aranda de 
Duero.,,,, 
Arévalo,,,. 
Avila 
B 
Barbastro., 
Barcelona.. 
Bayona,, 
Becerril de 
Campos,,, 
Burgos 
Trigo, Rs,velL 
5^  
4^  
6Í 
Cádiz 
Carolinn,.,, 
Carrion ,,,, 
Ciudad Ro-
drigo 
Córdova,,,, 
Cofrentes.,, 
Coruña 
Cuenca 
E 
Espiel, 
,,a 54 
5<4.ÍÍ 46 
8.út 50 
. 4 0 
6( 
S; 
...¿133 
• •^344! 
R 
Rey nos a,,,, 
S 
Sahagun,,.. 
Salamanca, 
San Felipe,. 
T 
Talarn 
Tordesillas, 
Toledo,, 
Tolosa,, 
V 
Valencia,,. 
Valladolid,, 
Vich, 
Vitoria ,,,, 
Desde i . 
hasta eh 5 
Desde 15. 
hasta 7%. 
64.^ 68 
54-0 55 
$6,a 64 
Cebada, Rs.velLl Centeno. Rs.ve 11. 
Desde 1. ¡Desde 15.; DeSdet. \Desde 15. 
hastaelit;.\ hasta 28 . 
66,a 68 
S2.tí S3 
56.tí 66 
«491 . . . t í 4 9 | 
56.tí 60 
56.tí 62 
Vivero,,, 
Z 
Zamora,,,, 
65.tí 72 
63.tí 76 
58.tí 63 
..tí 71 
62.tí 64 
56. tí 60 
S<5.¿ 63 
76.tí 78 
66. tí 76 
60.tí 62 
..tí 71 
.tí36 
30. tí 36 
36.tí 38 
...tí 181; 
39.tí 42 
. ^ 3 6 
hastaeh$. \ hasta. 1*6 
,,a$6 
334^35 
35.^ 36 
. . . t í i 8 | 
39.^42 
. . . ^ 3 7 
38.tí 42 
«...¿158 
4*i<*44 
. . . . tí 46 
43. tí 46 
«...tí 42 
60. tí 64 
. . ..tí 2 
36. tí 38 
.. tí 4 2 
• . ¿35 
60. tí 64 
. . . . t í 28 
.. .tí 36 
. ,« .#42! . . . a 60 
Z4'a 35 
...tí 58 
37-| tí40 
4 7 ^ 50 
44" tí 46 
. .tí 42 
35.¿ 37 
. . . tí 602 
34^36 
tí 30-
43.tí 44 43.tí 44 
NOTA. Circulares de 14. de Agosto , y 1% de Septiembre del año pasado de 1787, 
con el Auto n al Consejo de quince en quince dias noticias positivas del precio á que se 
venda el Tridentes con orden que se me comunicó de este supremo Tribunal, á fin de que ! 
las dé al púbi 
D. Manuel Navarro. 
4 -
P L A N D E L O S P R E C I O S A Q U E S E HA V E N D I D O 
en el mes de Febrero del presente , con distinción de ellos, desde 
que se expresan, según los estados que han remitido los 
L A F A N E G A C A S T E L L A N A D E G R A N O S 
primero hasta mediado y fin del mismo ^  en los Pueblos y Partidos 
respectivos Corregidores y Alcaldes mayores delReyno. 
PUEBLOSl Trigo. Rs.velL Cebada. Rs.vell, Cebada. Rs.vell. PUEBLOS Trigo. Rs.velL Cebada. Rs.vell. \ Centeno. Rs.vell. Centeno. Rs.vell. Centeno. Rs.vell. 8 PUEBLOS Trigo. Rs.vell. 
Desde i 
hastaeht. 
Desde i . 
hasta ehe;. 
üesae 15.; Desde i . \ Desde 15 
hasta 1 % , \ hasta el hasta. IÜ 
Desde 15, 
hasta 2%. 
Desde 15. 
hastazü. 
Desde 1. t Desde 1 5 
hasta el i 5,1 hasta 28. 
Desde 1. 
hasta eli< 
Desde 15. 
hasta 28. 
Desde 1 
hasta el 1$ 
Desde i . 
hasta eliiy. 
Desde 1 5 .j 
hasta%9). 
Desde 1. 
hasta eh 5 
Desde 1 §. 
hasta 7% 
Desde 1 
hastaeliK. 
Desde 15. 
hasta 7%. F 
Fuente-Ove 
juna Alharracin á le azar de 
S. Juan 
dlcañiz 
AI aira 
Almagro... 
Almodovar 
Andujar 
Aranda de 
Duero 
Arévalo.... 
Avila 
bA.a 68 66.ii 68 ,.,.^58 ..as'ó Rey nos a*... 
£?68 
a 67I 
....a 64. 
SS.a 61 
$6. a ^8 
a 45 
Guadalca 
33t^3S 42^44 «304 Sahagun,,., 30. a 36 54-^ 55 52.^ S3 37 t«40 
47-^ 50 
^53 
55-^ 61 . . . . a 2 ( 
$ 6 . 6 4 56.il 66 35.^ 36 36.ii 38 Salamanca. . *. a 46 
. . . i i i 8 i .. ,.a 46 
43.a 44 
. . i l 18^ San Felipe .. a 2i5'k 
27.a 1 
a 49| ; . . . í i 49^ 
¿156 
54«(55i 
59.ii 63 
.,..a 60 
59.ii 65 
61.ii 65 
30. ii 32 
33-« 35 
...<338 
a 40 
44.a 4^ 
4S-« 47 
34^35í 
S.tí 4t 
56* ii 60 44.il 46 56.ii 60 
S6.ii 62 
Talarn 4 3 ^ 46 39.442 39.ii 42 
Ledesma... 
León 
66. d 70 
Si | t í 59 S6.ii 63 Tordesillas ....a 36 S^tí 35 39^43» 
42.ii 45 
62JÍ170J 
« 6 ^ 
42.ii 45 
5 9 ^ 7 1 ' 38.ii 42 Toledo 
Mataro 
Medina del 
Campo.... 
Miranda de 
Ebro 
Moratalh 
Morella 
Montesa.,,, 
S8.ii 68 
57.tí 58 
65.tí 72 tí 54!ii0/o.fíi 
tí 63 
56.ii 63 
.. ..a 60 
S7-tí63 
íi 42 
i.a 34 
a 40 
>-tí 33 44. a 46 44.ii 4$ S4-tí 57 
38.ii 50 
íi 40 
54.ii 63 
. . i i 51 
.. iZ48j 
alenda, ,* 6%.a 76 66. ii 76 . . . . i i 28 . . i l 28 57-tí 72 
£154 
r-tí 35 
tí 3o 
32.ii 34 50.ii 5 J 
a 40 
...tít 26!. ...a 265 4 
1 
6o.ii 6 . . . .íi 36 ralladolid,. S8.ii 63 36.ii 38 35-tí 37 47'tí 59 
tí SSi 
60.ii 68 
. . . i i iB¿ tí 34 
46.ii 50 60. ii 68 . . . ii 60Í 30.ii 36 
34.a 36 
. . . .¿142!. . . il 60 30. il 34 42.ii 52 
Vitoria .... 62.ii 64 53' t í57 S3-tí 55 
37-tí39 
. . . . i l 50' . . . i i i8á 
a 48 
Oviedo 
Ovejo 
60.ii 66 27. ii 30 
.. . i i 1 Vivero 
Z 
Zamora,.,, 
54.a 62 
34.ii 36 43.ii 44 60. il 64 60. il 64 43.ii 44 34'tí 35 
Pozoblanco 
Puerto de 
Sta.Maria, 
. . . . i l 28 . . . . i i 28 
28. ¿i 30 28. ii 30 So. tí 55 So. ¿i 54 
•••tí 341! . . . .Í142 ..^1 19^ . . . i i 1 9 I Puigcerda.. I . . . . ii 42 ^ 34t 
Barbastro.. 
Barcelona.. 
Bayona 
Becerril de 
Campos 
Burgos 
Cádiz 
Carolina 
Carrion .... 
Ciudad Ro-
drigo 
Córdova 
Cafrentes 
Coruña 
Cuenca 
E 
Espiel 
NOTA. Con motivo de haberse remitido de orden del Consejo á los Corregidores y Alcaldes mayores las Reales Provisiones Circulares de 14. de Agosto , 18 de Septiembre del año pasado de 1787, 
con el Auto acordado inserto en ésta , acerca de la extracción de granos por los Puertos de Mar, se les previno remitiesen al Consejo de quince en quince dias noticias positivas del precio á que se 
venda el Trigo , Cebada , y Centeno ; y en su cumplimiento se han pasado á esta Contaduría del Consejo de mi cargo las presentes con orden que se me comunicó de este supremo Tribunal, á fin de que 
las dé al público por medio de un plan que forme cada mes como este que firmo en Madrid á 10 de Marzo de 1790. 
D. Manuel Navarro. 
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P L A N D E d C A S T E L L A N A D E G R A N O ¿ 
en el mes ¿ado y fin del mismo ^  en los Pueblos y Partidos 
adores y Alcaldes mayores del Rey no. 
PUEBLOS 
MaBHnHBHBBMBB' 
Trigo. PUEBLOS 
A 
Desde i 
basta eli\ 
Alharraán.u^  ^ 
Alcázar de 
S.Juan.., 
Alcañiz.... 
Almagro.., 6 o. a 
Andujar.,.. 
Aran da de 
Duero.,... 
Arévalo.. *. 
Avila...... 
B 
Badajoz. . .i 
Barhastro.. 
Barcelona., 
Triga. Rs. vell. 
Desde i. 
hasta eh$. 
Desde 15. 
hasta ^ 1. 
Cebada. Rs.velh Centeno. Rs.vell. 
Desde 1. I Üesde 15, 
hastaeh>;.\ hasta 5» 1. 
Bayona,.. 
Becerril de 
Campos.. 
Burgos... 
C 
Cádiz.... 
Carahaca ,. 
Carolina,... 
$2.a 
$9.a 
64. 
48. 
42. a 
$oaf. 
, . . . a 
62.a 
46.a 
Pozoblamo, 
Puerto de 
Sta. María, 
Puigcerda.. 
R 
Reynosa.... 
S 
Sahagun.... 
Salamanca. 
Sto, Domina 
go de ¡a 
Calzada.. 
San Felipe,. 
Segura de la 
Sierra 
t - a 42 
$6,a 60 
64, tí 70 
$6.tí 63 
... .tí $0 
$5.tí 60 
64. tí 6$ 
$6.a 60 
56.tí 62 
$6.a 
. . a i 
Talarn 
Tordesillas. 
Tolos a 
falencia.. 
Valladolid.. 
Vich 
Vivero . .. 
38.tí 48 
•«491 
59.tí 62 
5i.tí 66 
58.tí 67 
66.tí 76 
$9. tí 60 
. . . . t í 70 
.tí 44 | 
Zafra 
Zamora,,,, 
. . . . t í 65 
5 7 ^ 58 
Si-tí 53 
50. tí 62 
58.tí 61 
64.tí 76 
$6. tí 60 
..ayo 
. . . .046 
..tí 30 
..tí 21 
35.^ 38 
32tí38i 
. « 3 4 
2S.tí 28 
..a 1 
Desde I . j D e x á e 15. 
hastaeh$. j /baj/<3 3 i . 
. . . . « 4 4 
61. tí 64 59,tí 64 
. . t í32 
34»tí 36 
. . i . . •««« 
36 
30. tí 32 
. . . . « 3 4 
«32 
tí36 
. . . tí 18 ^ -
SS» tí6o 
44.tí 45 
. . . . t í 47 
« 3 4 
39.tí 42 
. .«35 
. . . , t í28 
S2.« 55 
• • >. tí 44 
46.tí 48 
35-« 39 4 ^ « So 
tí 34 
. . . . t í 28 
tí 42 
32.tí 36 30. « 32 
...a 4 0 I . . . tí 4o| , . . tí 60J 
• tí 31I 
. . . . « 3 2 
32.tí 36 
45. tí 46 
, . . . ¿I 42 
. . . . t í 59 
. . . t í284 
33«« 35 43-« 44 42.tí 48 
N O T A . CÍ?« ms de 14- de Agosto , 18 de Septiembre del año pasado de 1787, 
con el Auto-acoPseJ0 e^ ^nce e^  quince dias noticias positivas- del precio d que se 
venda el Trigo , Gon or^ n qw s? m^  comunicó de este supremo Tribunal, á fin de que 
las dé al pÚbliCO TA n/r t TVT 
D. Manuel Navarro. 
P L A N D E L O S P R E C I O S A Q U E S E H A V E N D I D O 
en el mes de Marzo del presente , con distinción de ellos ¿ desde 
que se expresan, según los estados que han remitido los 
.. .„ i \ 0 c J¡JX 
L A F A N E G A C A S T E L L A N A D E G R A N O S 
primero hasta mediado y fin del mismo, en los Pueblos y Partidos 
respectivos Corregidores y Alcaldes mayores del Rey no. 
FUEBLOS Trigo* B.s.velh 
"Desde iTlDesde i§, 
basta el hasta $1 
Cebada. Rs.veU. 
Desde i . 
hasta el 15 
Alharracín., , 48 
Alcázar de 
Si Juan.., 
Alcañiz.... 
Almagro.., 
Andujar.» 
Aranda de 
Duero.,. 
• » > • « 
60, a 66 
Arévalo..,. 
Avila...... 
B 
Badajoz,. 
Barhastro., 
Barcelona., 
Bayona 
Becerril de 
Campos... 
Burgos,,. 
C 
Cádiz.... 
Carabuca ,. 
Carolina,. 
$2.0 56 
64 .4 65 
48. tí $0 
42.^45 
go a 64 
,,.,a?2 
62,a 63 
46,a 50 
56.a 5 
. . ¿145 
..««i 70 
,,,a6i 
60.a 66 
^ 4 5 
59.ÍI 65 
64. tí 66 
4 5 ^ 5 4 
61^67 
Centeno. Rs.veU, 
Desde 15. Desde t, 
hasta t^. \hastaeli$. 
Desde 15 
hasta 31. 
PUEBL0S\ Trigo. Rs.veJl. 
tí304 
.tísoi 
••^33 
25.tí 28 
34-^ 35 
.. . .^37 
30*^32 
. . . , « 3 3 
.tí 29 
60. tí 62 
go.tí 58 
47.tí 64 
. . . . tí 40 
25.tí 26 
27. tí 2 
. . . . tí 3 
• » 'e • '. 
. . tí 40 
..tísoj 
. . . «34 
. . . «32 
2$.tí 26 
3 2 . 3 3 
36. tí 37 
- •^37 i 
^ • • • • • 
. . . tí 46 
^.33 
.tí 29I 
35^ 38 
. .tí 44 
48. tí 49 
26.tí 28 
..» . . . 
38. tí 40 
26.tí 2& 
3o- a 34 
tí 50 
» « . . . . . 
. . . .tí 46 
33-^34 
42.ii 43 
..tí 50 
« • • • * . . . 
tí 44 
Desde 1. 
Carrlon.... 
Ciudad Ro-
drigo,, ..., 
Cofrentes,. 
Cuenca,,,, 
j 
Jaca -.-.«>... 
t^íew 
L 
Ledesma.. 
León*,,,.. 
M 
39. tí 40 
. . . . t í 34 
Cebada. Rs.veU, 
Desde 15. 
S3,tí 64 
5 3 ^ 55 
.•tí $0 
44ÍÍ45Í 
•«•«tí 46 
S2.ítí 58 
53^57 
. . . . t í í56 
go. tí ^ 4 
. . tí 44^ 
.. 1*421 
42|tíS7 
^ftíítíro....|s8.tí 68 
Medina del 
Campo.... 
Miranda de 
Ebro,,,,. 
Desde 1. 
hasta e/15, 
Desde 15, DexJe 1. 
hasta eh .^ 
8.tí 32 
fe '9 • * -1 
.tí 1 
*..tí 301 
*«.. tí 2 
gS.tí 61 . . . . . . . . 
Morella, 
Mantesa, 
O 
O^wstí... 
Oviedo.. 
S^.ÍÍ 58 
45.tí 56 
•^491 
37-^43 
60. tí 66 
S8.tí 68 
60. tí 61 
So.tí 53 
...tí 48^ 
. . . . t í6s 
47» a 50 
S8| t í63 
•«37i 
. . t í36 
27. tí 30 
. . . t í 26J 
...tí 1 8 5 
28. tí 30 
27 . tí 30 
. . » • . . . . 
. . . t í i8¿ 
. . . . tí 40 
. . . . « 3 4 
. wtí 28 | 
»*^tí33 
. .*•«.. . . 
^375 
3 ° ^ 35 
. . . .tí 2 
. . tí 265 
...tí i 8 f 
35-^ 36 
42, tí 48 
•tí 41 
Centeno. Rs.veU, 
Desde 15 
hasta $i. 
PUEBLOS 
38. tí 42 
41, ¿z 42 
« • . ' » • » » » » 
39.tí 42 
. . t í54 
44. tí 46 
. . t í34 
tí 46 
Desde 1. Desde 15, 
hasta eli$.) hasta 1^. 
. . » • » ' 
^47 
. . t í54 
42. tí 44 
•«39i 
Fozohlanco. 
Puerto de 
St a, María. 
Puigcerda*, 
R 
Reynosa,,,, 
S 
Sahagun.,,. 
Salamanca, 
Sto, Domin-
go de la 
Calzada,. 
i ' t í w Felipe,. 
Segura de la 
Sierra,,,, 
..«.tí 42 
5 6. tí 60 
4 3 i 
64.tí 70 
S4i*56 
Só.tí 63 
38.tí 48 
• « 4 9 | 
Cebada, Rs.veU, Centeno. Rs.veU, 
Desde 1 Uesde 15. j Desde 1. j Desde 15. 
¿ a x í a 51. i forxtae/ i j , | hasta$1. 
. . . . t í $0 
$6.tí 60 
Talarn 
Tordesillas. 
Tolosa 
falenda.,. 
yalladolid,, 
Vich 
Vivero 
Zafra,,,, 
Zamora,,,, 
59.tí 62 
5 1.tí 66 
58.tí 67 
66.tí 76 
S 9. tí 60 
. . . . t í 70 
. . . t í 4 4 | 
64.tí 65 
56.tí 60 
56.tí 62 
.•>.tí 30 
32.tí 36 
. . . . tí 21 
. . . . « 4 4 
61. tí 64 
. . . , « 6 5 
S7'« S8 
Si.í? 53 
50. tí 62 
58.tí 61 
64. tí 76 
$6. tí 60 
. . . . t í 70 
. . . . tí 46 
35.^ 38 
32 t í38 | 
••^34 
25.tí 28 
...tí 18} 
59.tí 64 
.•..tí 32 
34.tí 36 
S^ 36 
30. tí 32 
. . . ^ 3 4 
tí32 
^36 
39.tí 42 
••^35 
. . . , t í 28 
32.tí 36 
4o| .,. a 
. t í i8^ 
SS^6o 
44^45 
, . . , « 4 7 
35-^ 39 
. . . ^ 3 4 
46. tí 50 
. .tí 42 
. . . . t í32 
32.tí 36 
. . . . t í 28 
30. a 32 
...a 4o| . . . tí 60 
33^ 35 43-^ 44 
« 3 4 
S2.tí 55 
.. tí 44 
46.« 48 
45.tí 46 
. . tí 42 
. . . . t í 59 
. . . «284 
42.tí 48 
1 
N O T A . Con motivo de haberse remitido de orden del Consejo á los Corregidores y Alcaldes mayores las Reales Provisiones Circulares de 14. de Agosto , y 18 de Septiembre del año pasado de 1787 
con el Auto-acordado inserto en ésta, acerca de ¡a extracción de granos por los Puertos de Mar, se les previno remitiesen al Consejo de quince en quince dias noticias positivas-del precio á que se 
venda el Trigo , Cebada , y Centeno ; y en su cumplimiento se han pasado d esta Contaduría del Consejo de mi cargo las presentes con orden que se me comunicó de este supremo Tribunal á fin de que 
las dé al público por medio de un plan que forme cada mes como este que firmo en Madrid á g de Abril de ifgo, 5 
v D. Manuel Navarro. 
V 
I 
í 

P L A N DE L P A S T E L L A N A D E G R A N O S 
en el mes de y fin del mismo, en los Pueblos y Partidos 
qus y Alcaldes mayores delReynOé 
PUEBLOS 
A 
Albarracin. 
Alcañiz.... 
Alcira 
Alfaro 
Almagro.., 
Andujjar.,,. 
Arando, de 
Duero 
Trigo, RBLOS 
Desde i.VL 
hastaeliiy.\ i R 
TrigOk íls.véU. 
Desde i . Desde 15 
hasta el 1$ hasta o^. 
•.^45' 
. a 60% 
Arévalo... 
Avila,,,.. 
B 
Badajoz,., 
Barhastro, 
Barcelona, 
Bayona,, 
Becerril de 
Campos.. 
Burgos,.., 
C 
Cádiz.... 
Carabaca 
Carolina,. 
Carrion .. 
Ciudad Ro 
drigo.,, 
Cofrentes 
,.a6$ 
..íi 40 
2.a $9 
. . .¿7 42 
.*,a$6 
$6.a 62 
60, a 63 
.riOSai,,i 
S 
>agun,*, 
ámánca 
. Domin-
ú de la 
alzada 
4S.ÍÍ47 
4(S.fl S3 
, ¿ 1 6 2 
^a%2\ 
$6.a 60 
3 Felipe 
t 
larn. *. 
r desillas, 
ledo, * 
losa,. 
V 
alenda.,» 
,,,.a ^^ 'aiia(i0¡i 
47.¿Í 6oivero 
. . . . . . . . Z 
Cebada* Rs.vell. 
Desde i, 
hasta eli$. 
Desde 15. 
hasta o^* 
S9¿ÍÍ 6Í 
48.a 49 
44. ¿2 56 
35.tí 42 
, , . ÍÜ6$ 
$o,a 63 
34^ 36 
2QiÜ 30 
30 
t . i * 4 é i i 
.. i 8 | 
Centeno, Rs.vell. 
Desde í. 
hasta eli$ hasta $0. 
Desde 15, 
S4.« S7 
32.¿Í 33 
2g.tí 27 
24,a 26 
18* ¿1 20 
. . . Í Í I 8 J 
So* «52 
2 9 ^ 36 
*«* * 047 
49»« So 
34^ 35 
34*«43 
¡27. a 30 
52.ii 69 
40. ¿í 54 
62*0 66 
$6,« 64 
24* tí 30 
64.tí 76 
SO. tí 60 
*tí69| 
..tí 46 
64.tí 76 
.. . .tí 50 
é . . t í 6 8 | 
^47^ 
.. . .tí 28 
22.tí 29 
. tí 40I 
46.tí 56 
Zamora 
S5.Í< S7 
, . . . t í66. 
go. tí 63 43.tí 50 
37. tí 40 
i9*tí 24 
26* tí 30 
« . . . • • * * I . • . • . . i 
{45«tí 48 
*«>.tí 38 j . . . .tí 32 
. . . . tí 24 
. . . . tí 20 38. a 40 
. . . a 3 9 | , . . . t í 6 o j 
« 3 4 t l - - ^ 3 4 i | 
30. tí 34 20. tí 28 41.tí 47U2^ 38 
NOTA. Co« woíi^ 14 úíe Agosto , ^ 18 Septiembre del año pasado ^1787 , 
con Auto acordado de quince en quince días noticias positivas del precio ¿que se 
venda el Trigo , Cet orden que se me comunico de este supremo Tribunal ^  á fin de que 
las dé al público pot 
D. Manuel Navarro. 
P L A N DE L O S P R E C I O S A Q U E S E H A V E N D I D O 
en el mes de Abril del presente , con distinción de ellos, desde 
que se expresan, segun los estados que han remitido los 
L A F A N E G A C A S T E L L A N A D E G R A N O S 
primero hasta mediado y fin del mismo, en los Pueblos y Partidos 
respectivos Corregidores y Alcaldes mayores delReynOé 
PUEBLOS 
A 
Albarracin, 
Alcañiz.... 
Alcira.... 
Alfáro.... 
Almagro.. 
Trigo. Rs.vell. 
Desde iTlDesde 15. 
hastaeh$.\ harta$0. 
Andujar., 
Arando, de 
Duero.,. 
Cebada, Rs.vell. 
Arévalo.... 
Avila 
^45^ 
a 6o -| 
,...a6$ 
. . . . ¿1 40 
52.¿1 59 
,...a 4'2 
.«56 
$6.a 62 
60. a 63 
¿545 
Desde 1. 
hastaeh$. 
Desde 15. 
hasta $0, 
a 29* 
B 
Badajoz.... 
Barb astro.. 
Barcelona. • 
Bayona..,. 
Becerrtl de 
Campos... 
Burgos, 
C 
Cádiz.... 
Carabaca 
Carolina.. 
Carrion .... 
Ciudad Ro-
drigo.. .. 
Cofrentes. 
.,..<* 6¿. 
5o.a s¿. 
4y.a 60 
46.ii 56 
5 5 - 5 
....a66 
a 26 
40. a so|....£f 25 . . . .A 22 
37 . . . . ^ 31 . . . . A 2 6 
48. A 52126.^ 28 20. AI 23 
SO.ÍÍ S7|25»a 28 21.ÍÍ 24 
SS-a 58 35-^ 36 • 
45.^47 45^47|30-<í32 
4^'flS3 S^ . Í Í 4s | . . . . t í 28 
a 80 
Centeno. Rs.vell. 
"Desde t. \Desde 15. 
hastaeli 5. 30 . 
¡PUEBLOS] Trigo. Rs.vell. 
¿136 
íí 30 
tí 42 
^575 ....^36 
43^^47 24.ÍÍ 26 
47.ii 6o|....¿i 36 
S3-fl 56 
•«454 
46.a 52(27. íi 28 
48.ii 52 
....a66\...a 18^ 
30. il 32 
..a 23 
29^30í 
. . . .ü 36 
39.ii 41 
49. ii so 
26.a 28 
. . . . i i 25 
. . . . i i 22 
....a 36 
24.ii 25 
28.ii 33 
38. íi 40 
40.ii 4¿! 
26.11 28 
Coruña. 
Cuenca 
j 
Desde í. \ Desde 1$. 
hastaeh ^.j 30 . 
Cebada. Rs. vell. 
Jaca 
Jaén....... 
L 
Ledesma... 
43. 
-•^ 39 
. . Í 1 5 2 Í 
54. íi 60 
. . .Ü425 
..o 39 
Desde 1. 
hasta e/i 5. 
Desde 15. 
hastaiQ. 
Centeno. Rs.vélh 
Desde 1, 
hastaeli$. 
. . . . • • 
León 
a 44 
,. íi 27 
44.il 47 
44^541 43^S4|,3^34 s 
M 
Mataré..** 
Medina del 
Campo..., 
Miranda de 
Ebro..... 
Moratalla 
Mor ella.. 
Montes a..,* 
O 
Osuna... 
58.Í2 68 
. . . í iS8 
^2j i i54 
, . . . « 5 4 
. . . Í I 4 8 Í 
. • . . ¿ 1 6 5 
45-^ So 
46.ii 53 
.^54 
.**.íi45 
. .».íi38 
¿23 
. . . .ii 26 
«...a 26 
3o«!3S| 
^37? 
.ii 24 
Desde 1 5 
¿Kma 30. 
PUEBLOS Trigo. Rs.vell. 
d 46 
...i? 2 
-^35 
4o^432l39l^42| 
R 
Rejwosai 
S 
Sabagun.*.. 
Saíamanca. 
Sto, Domin-
go de la 
Calzada.. 
Desde 1. 
hasta e/15 
Deíííe 15 
hasta 30. 
DeíJí! 1. 
¿diJW e/ i 5, 
. . . , il 62 
SÓag2| 
S6.ii 60 
19. Íl 20 
22|il27 
22.il 25 
. . . . Í I39 
...a 18' 
4 
. . . . « 3 4 
36. íi 40 
. . . . i i 42 
38.il 39 
41.il 44 
39. ii 40 
Oviedo 
P 
¡Puerto de 
[Sta.Maria, 
Puigcerda 
39.i? 40 
60. ii 63 
So.¿i 54 
....^46 
. . . « 6 5 
íi 26 
...ii i 8 | 
Í128 
...a tSí-
>a 54 
.a 40 
ii 40 
47.ii 52 34. £1 36 
. ..íl 4675- . . il 22-|-
34.il 36 
..ií 22^ . i l3 
9.il 36 
.ÍI4I 
.il 40 
San Felipe 
t 
Talarn 
fordesillas, 
Toledo, i * , . . 
Tólosa,..... 
V 
falencia.,* 
t^ alladolid* 
Vich.,. 
Vivero. 
Z 
Zamora 
<i6s 
59¿íi 6 Í 
48.<Í 49 
44.it 56 
35-^4 
.. *» Í/ 6 5 
Cebada. Rs.vell. 
Desde 15. 
34^ 36 
28íü 30 
• 30 
4 5 
Centeno. Rs.vell. 
Desde í. i Desde 15, 
hastaehy \ hasta$0. 
.. il 18Í 
«39 
3 2 . 3 3 
25*0 27 
24,ii 26 
t8* ii 20 
. *.¿ÍI8§ 
SOi ÍIS2 
29.a 36 
«• •. i? 47 
i é i i i . . 
So.ii 63 
. « • . . . . 
52.ii 69 
54-^ 57 
40. ii S4 
62* ii 66 
56.a 64 
49* a 50 
34^ 35 
34*^43 
¡27. a 30 
« . . . é • • < 1. • . . . . i 
64.il 76 
50. il 60 
...Í169I 
. . il 46 
64.il 76 
. . . . i l so 
*..ii68 
.Í147 
24. ¿130 
37. a 401 **,• ***• 1 4 5 4 8 
19.il 24 . . . . i l 38!. . . .ü 32 
50. ¿í 63 
. . . . i l 28 
22.ií 29 
. i i 4 o | 
43.il 50 30. a 34 
26* il 30 
. * . . é • t 
...a 24 
. . . i i 20 
..... 
#•.•... 
38. íi 40 
. . . i l 39 | ' . . . t í 60J 
^34fl--^ 344 
20. « 2 8 41 . i i 47 32.ii 38 
; • 
NOTA. Con motivo de haberse remitido de orden del Consejo á los Corregidores y Alcaldes mayores las Reales Provisiones Circulares de 14 de Agosto , y 1% de Septiembre del año pasado de 1787, 
' r noticias positivas del precio á que se 
que se me comunico de este supremo Tribunal ¡ á fin de que 
B . Manuel Navarro. 
— .^...r..-^ ,^ K^ untcju u, H J Í 1 ^ u^ui^ s y jnicatnes mayores tas t\.eaies rrovistones circulares ae 14 ae sigusiu , y 10 ^  
con el Auto acordado inserto en ésta , acerca de la extracción de granos por los Puertos de Mar, se les previno remitiesen al Consejo de quince en quince dias noticias positivas del precio á que se 
venda^  el Trigo , Cebada , y Centeno ; y en su cumplimiento se han pasado á esta Contaduría del Consejo de mi cargo las presentes con ordn que se e comunicó 
las dé al público por medio de un plan que forme cada mes como este que firmo en Madrid ú 9 de Mayo de 1790. 
T 
ti. 
81.... 
P L A N DE L C A S T E L L A N A D E G R A N O S \ 
en el mes dedo y fin del mismo ^ en los Pueblos y Partidos 
qwes y Alcaldes mayores del Rey no» 
PUEBLOS 
A 
Albarracin. 
Alcañiz.... 
Almagro... 
Trigo, huEBLOS 
Desde i . 
hasta eh1). 
Trigo, Rs.vell. Cebada. Rs.vell. 
Desde i . 
hasta eh 5 
Andujar., 
Aranda de 
Duero 
Arévalo,... 
Avila 
B 
Badajoz,,,, 
Barbastro,, 
Barcelona.. 
Baywna de 
Galicia. 
Becerril de 
Campos... 
t.,a 45^ 
40. a 46 
a $6 
44. ÍÍ48 
4 O Í I S I Í 
40. 46 
43-^45 
36.^ 4S 
Burgos,,, 
C 
Carabaca.. 
Carolina, 
Carrion... 
Ciudad Ro-
drigo,, , 
'ahagun,,., 
"alamanca, 
a^n Felipe,, 
T 
Zalarn .... 
Zordesillas 
dolosa, .... 
V 
ralencia,.. 
Dejde 15. Desde 1. 
hasta 7,1. \hastacliiy. 
Desde 15. 
3o.út 42 
45'* 52 
,.Ú¡65 
3 
ralladolid,. 
4 8 . 5 0 
36.^45 
53-^ 56 
Cofrentes, 
35.^ So 
43-^ So 
.,,,a 66 
rich 
ritoria .... 
ivero, 
5 i ^ 54 
44-« 50 
56. a 60 
60, a 76 
44-^ So 
4 
42. tí 44 
« 4 7 i 
25^33|ll6-íZ 20 
34.ii 42] 18. tí 20 
. . . . t í ó s j . . tí 18^ 
4S.«49l3S.« 39 
38.tí 49 18. tí 20 
I7-|tí20 
17.it 18 
..tí 18Í 
ZS'a 36 
. . . . tí 20 
Centeno, Rs.vell, 
Desde 1. Desde 15. 
hastaeli$ j ¿ a x í a g i . 
22.tí 35 
32.tí 34 
i$,a 23 
22.tí 28 
tí 24 
38.tí 48li8.tí 20 
. . . t í 6 7 | | . . . t í 3 9 | 
.tí 23 
43. tí 46 
27.tí 28 
35.^37 
>«.. tí 24 
19. tí 20 
. • • tí 40? «<»»»^ S ^ 
z 
Zamora,,,, 36,a 54 32.tí 41 22.tí 23 17. tí l8 
. . • tí 6O4 
34^37^ 
S 1 ^ 38 25.0 33 
NOTA. Con motivo ie de Agosto, y 18 de Septiembre del año pasado de 
cm el Auto-acordado j0 de quince en quince dias noticias positivas del precio a que se 
venda el Trigo , Cebad!orden que se me comunicó de este sup>remo Tribunal^  a fin de que 
las dé al público por m 
D. Manuel Navarro. 
P L A N DE L O S P R E C I O S A Q U E S E H A V E N D I D O 
en el mes de Mayo del presente , con distinción de ellos, desde 
que se expresan, según los estados que han remitido los 
L A F A N E G A C A S T E L L A N A D E G R A N O S 
primero hasta mediado y fin del mismo, en los Pueblos y Partidos 
respectivos Corregidores y Alcaldes mayores del Rey no. 
PUEBLOS 
A 
Alharracin. 
Alcañiz,,., 
Almagro... 
Andujar., 
Aranda de 
Duero.,, 
Arévalo,.., 
Avila.... 
B 
Badajoz,.., 
Barbastro,. 
Barcelona,, 
Baywna de 
Galicia. 
Becerril de 
Campos,,, 
Burgos 
C 
Carabacá,, 
Carolina, 
Carrion ..., 
Ciudad Ro-
drigo 
Cofrentes, 
Trigo, Rs.vell. 
Desde i, 
hasta el i*;. 
,,,a S4Í 
40. a 46 
. . . .^36 
44. ÍÍ48 
4 0 0 S i | 
40.a 46 
43-^45 
36.ii 4S 
48.« 50 
36.^45 
53-^ S6 
35-^ go 
43«« So 
..,,a66 
Desde 15. 
hasta 31. 
. . . . Í Z 54 
40.« 46 
. . . .034 
36. a 40 
30^391 
45.^47 
33*^ 42 
61^641 
.,.a 80. 
. . . . t í 26 
30. i? 34 
. . . .^39 
30.a 38 
43-^47 
. . ..¿2 66 
Cebada, Rs.vell. 
Desde 1. 
hasta el ii¡. 
Desde 15. 
hasta $1. 
,,,.a 30 
. . . ¿ 2 7 ! 
• . . . 0 20 
....¿223 
18. ¿z 20 
19^21^ 
20. tí! 22 
28. a 30 
23 
.. .fl29¿ 
20. ¿Z 27 
I6.ÍZ 22 
24.a 25 
20. ÍZ 24 
22. a 25 
. . . ÍZ i 8 ' 
.,,,a 27 
....a 20 
. .a 20 
16.ÍZ 17 
19. ÍZ 20 
....¿z 24 
.¿z 25 
« 2 9 ' 
.,,,a 15 
i4.¿z 15 
...,¿z 18 
17. ¿z 20 
,,,,a 22 
...a 1S1 
Centeno. Rs.vell. 
Desde 1. Desde 15, 
¿Z36 
^34 
23. ÍZ 28 
27.ÍZ 29 
31.tz 32 
24. a 26 
38.tí 39 
25.^39 
35.^ 36 
2 2.fl 24 
25.tí! 28 
.. . .^34 
«48 
24.¿z 28 
33-tí 34 
PUEBLOS 
J 
jWflí 
L 
Ledesma,,. 
M 
Medina del 
Campo 
Miranda de 
Ebro. . . . . 
Mor ella,,,, 
Montes a,,., 
O 
Osuna 
Oviedo 
P 
Pozoblanco. 
Puerto de 
\Sta.Maria, 
Puigcerda,. 
R 
ZW^ o. Rs.vell. 
Desde l . 
hasta elic; 
Desde 15. 
foxta 31 . 
^3$ 
¿Z36 
40. a 44 
41. ¿z 42 
38.^45 
...a 4% 
.. .a 65 
60.¿z 66 
. . . ^ 3 6 
46.^ 48 
...a 46% 
$6.a 59 
¿36^ 
<,a 30 
d 39 
37^41^ 
• ,,a 48J 
. ...a 65 
3 i ^ 37 
. . . .¿z 36 
41.ÍZ47 
. . tí!46i 
46, a 52 
Cebada, Rs.vell. 
Desde 1 . 
hasta e/15. 
Desde 15, 
. . . . A 22 
. . . . A 26 
.¿122 
,,,,a 20 
l8 íZ2l í 
4 
26* 
• • • «tí 22 
« 36 
...tí 22J 
30- tí 31 
• . . .tí! 22 
. . . . tí! 22 
Centeno. Rs.vell. 
Desde 1. 
has t a el 1$. 
Desde 1 5 
/jrfí/íí 31. 
. t í I 
•tí 18! 
. ¿Z 26' 
...tí i 8 | 
«28 
. . a 22 
32-fl! 33 
. . tí 22§ 
26.a 28 
33-tí 34 
....rt 28 
^39 
....¿148 
PUEBLOS 
....tí! 28 
Sahagun,.., 
Salamanca. 
San Felipe,. 
T 
\Talarn 
Tordesillas. 
Tolosa 
V 
Z7"alenda,.. 
l^ alladolid.. 
Vich 
Z7"itoria,,,, 
Vivero 
Z 
Zamora 
Trigo, Rs.vell. 
Desde 1. 
hasta eli$ 
Desde 15, 
hasta 31. 
30.ÍZ 42 
45-tí 52 
....^65 
5i.tí 54 
44-tí 50 
56. ¿z 60 
60. a 76 
44» tí 5° 
¿z68| 4 
tí39 
40. £Z 4 4 
42.a 44 
•£í47§ 
25 t í33 | 
34'tí 42 
..,,a6s 
45.tí 49 
38.^49 
38.¿z 48 
• ..tí 67J 
Cebada. Rs.vell. 
Desde 1. 
hastaeli$. 
Desde 15. 
l6.tíf 20 
l8 . tí! 20 
. . t í i 8 | 
35-tí 39 
18. ÍZ 20 
I7|:tí!20 
17.tí 18 
..*tí! l 8§ 
3S-tí 36 
• . . . tí 20 
. . . . t í 24 
iS.tíf 20 
36.a 54 32.tí! 41 
* 39| 
•tí 23 
22.£Z 23 
Centeno. Rs.vell. 
Desde 1. Desde 15. 
hastaeh$ hasta $1. 
22.a 35 
32.¿z 34 
iS.tí 23 
22.tí! 28 
43.tí 46 
27.tí! 28 
> .tí 24 
19. a 20 
.a 4o|'«,„¿i 58 
34i'tí37l 
i7.£z 18 31.tí 38 
3S.tí37 
»• • » * * . • 
. . 604 
• • • ® o • 
25.tí 33 
Jt i Conmo*wf de haberse remitido de orden del Consejo á los Corregidores y Alcaldes mayores las Reales Provisiones Circulares de de Agosto, y 18 de Septiembre del año pasado de 1787, 
ve d ,*0:acor™do msert0 en esta * acerca de la extracción de granos por los Puertos de Mar, se les previno remitiesen al Consejo de quince en quince dias noticias positivas del precio á que se 
i J l ^ i Cebada ? $ Centeno'•> $ en su cumplimiento se han pasado á esta Contaduría del Consejo de mi cargo las presentes con orden que se me comunicó de este supremo Tribunal, á fin de que 
tas ae ai publico por medio de un plan que forme cada mes como este que firmo en Madrid á g de Junio de 1790. 
._ D. Manuel Navarro. 
• » • * • • 
g ü. ig 81 fo^i 
81 v 
t^*... 
. . . . 8s SÍ.be 
i 
í a, 

P L A N D E L O S P R E í T E L L A N A D E G R A N O S 
en el mes de Jumo del del mismo, en los Pueblos y Partidos 
que se e%precaides mayores del Reyno* 
PUEBLOS 
mmmmmmmmm 
A 
Alharractn 
Ale ¿miz ,.. 
Alcira 
Almagro .. 
Trigo, Rs.vell. 
Desde i . 
hastaeli$. 
Desde 15 
hasta $0. 
.^52 
Andujar,... 
Arando, de 
Duero.... 
Arévalo 
Avila 
B 
Badajoz... 
Barhastro,. 
Barcelona.. 
Bayona.... 
Becerril de 
Campos... 
Benavarre. 
Burgos 
C 
Carabaca. 
Carolina, 
Carrion.. 
37-^43 
. . . .^30 
34. ^36 
35. ^44 
37.^40 
30.^32 
31 
53^64^ 
30.^35 
40 ^ 47-5 
34.^36 
29.^35 
Cebaa Trigo. Rs.vell. 
?ssde, Desde ü 
M****1 hasta dxe. 
Desde 15. 
hasta xo. 
Cebada. Rs.vell. 
a 44» ^ 47 
.. .d 54^ 
. . . . ^41 
.. ..a44 
. . ..¿z 28 
. . . . 34 
34.^41 
39. ^43 
26. ^28 
31. ¿240 
47.^63 
. . . .^56 
•.^35 
40. 50 
36. ^38 
40, 44 
. . . .^39 
34. a 40 
.a 
.a 
30 ^31 i 
35.^41 
'a 41.a65 
.a 
19. a i 
20. a i 
Desde 1. iDex^e 15. 
bastaeli^ .\ hasta ^0. 
38.^43 
^4.^42 
44» ^ 49 
27^32! 
32.^36 
... a48| 
34.^40 
51. ^56 
25. ¿Z40 
1 •»• ¿2 2 ^  
17. ¿20 
15. 16 
a 2 ^ o. 58 
a 2( 
fS. ^58 
•a I}6. ^40 
• ÍZ67I 
5.41 
50. ^42 
6. ¿z 1 
58. ¿z 60 
34.^36 
• ..a6j 
28. ^36 
.. . .¿z 25 
17^^18 
16. ¿i 17 
.. tí! i 8 f 
tí! 16 
Centeno. Rs.vell. 
Desde 1. | Desde 15 . 
,...¿238 
20. tí 22 
24. tí 27 
. ^ 3 8 
20. tí22 
24. tí 25 
27.^34 
l8 . tí! 20 
>... a 24 
16. tí 18 
...a 39^  
15. tí 16 
3 2 ^ 3 5 
12. tí 16 
. . . *tí 24 
14. tí 17 
. . . t í 3 9 | 
13.tí 16 
3 3 ^ 4 0 
• • • • tí 24 
. . . tí 60 
25. tí3o 
tí 26 
45. tí 50 
. . . .tí 59 
23.tí 28 
NOTA. C0» woíiw haberse rem^ o^  ? j , JS ^ Septiembre del año pasado de 1787, 
ttw /^ Auto acordado inserto en éstaen qUince dias noticias positivas del precio á que se 
venda el Trigo , Cebada , y Centeno ; me comunicd de este supremo Tribunal, á fin de que 
las dé al público por medio de un plai 
D. Manuel Navarro. 
¡ ^ ^ ^ ^ ^ 40 f 
P L A N D E L O S P R E C I O S A Q U E S E H A V E N D I D O L A F A N E G A C A S T E L L A N A D E G R A N O S 
en el mes de Junio del presente 5 con distinción de ellos , desde j p n ^ r o ¿ a ^ a mediado y fin del mismo, en los Pueblos y Partidos 
que se expresan , según los estados que han remitido los l l r respectivos Corregidores y Alcaldes mayores del Rey no. 
PUEBLOS Trigo, Rs.vell. Cebada, Rs.vell. Centeno, Rs.velL P U E B L O S Trigo. Rs.vell, Cebada, Rs.velL Centeno, Rs.vell. PUEBLOS Trigo, Rs. vell. Cebada. Rs.vell. Centeno. Rs.vell. 
Desde i, 
hasta di $ 
Desde 15 
hasta $0. 
Desde 15. 
hasta 2 o. 
Desde 1 
basta ehí. 
Desde 1 . \ Des de 15. 
hasta e l h a s t a 30 
Desde i . 
hasta el 1 5 
Desde 15. 
hasta 30. 
Desde 1 
bastaeh$. 
Desde 1. 
basta el 15. 
Desde 15. 
hasta %o. 
Desde 15 Desde 1. 
hasta el 15 ¿ a í t ó 20. 
Desde 1. 
hasta eh $ 
Desde 1. Desde 15. 
&a>fjfíie/ijj,j hasta zo. 
Desde 15 
Ciudad-Ro-
drigo Albarracin. 43"* 5o 43.^47 22. ¿? 25 33-^34 . . m , ¿Z 2 2 44, ^ 47 eynosa 44» ¿? 49 
• • • • ¿? 10 orremes 43.ajo 
Cuenca .a Q2 Sahagun,,. 30^31! 27^32-1 • « . .íZ 20 20. ¿3; 22 17. ¿3:20 20. 22 
magro ,.. 37-#43 32.^36 15. 16 35.^41 24. ^ 27 24. a 25 . . .¿z 26 Andujar 
Aranda de 
Duero.... 
...a2Q . . . . ¿z 18 . .¿z 30 . . . .Í^ 2C o¿z/2 Felipe,. 
Sto. Domin-
go de la 
Calzada 
41.^65 , . , a 481 
o,,arxo 34. ^36 ....¿z 16 .¿z 22 . . . -¿Z 2C 
Ledesn 34.^40 Arévalo.... 
Avila 
35.^44 34.441 25. ¿z 27 15^17 23. ¿z 25 32.^37 9. a 10 
20. ^21 37.440 a 20 . .4 QO 33.442 33-^39 loaiQ^ 27.^ 33 27.433 
51. 456 27.434 
18. 4 20 
45» 4 50 32.^35 
12.4 16 
33.440 B 
Badajoz... 24. ¿z 26 Oviedo 60.466 30.432 12. 4 i / 12. 4 14 22. ¿z 24 Tordesillas. 34.442 25. ¿740 
Barhastro,. 
Barcelona.. 
31I440; M 
Mahon 
Medina del 
Campo.... 
Miranda de 
Ebro 
...4 20i 31. 4 40 Tolosa 40. 4 58 
47. 4 63 
37.^38 19. ¿z 20 Bayona 
Becerril de 
Campos... 
Valencia,... 
36440I .. a 16! 15 ^ i 6 j ...4 31 .4 ao 
30.435 36. ¿Z40 Valladolid., 34.436 14, a 17 Mor ella 
Benavarre. 
Burgos 
40 447^ 40. a 50 439I . . . 460 ' 
Montesa 
34. 4 36 36. 438 15.417 14.4 15 24. ¿z 25 Z 
Zamora 15. 4 16 13.416 23.4 28 30.442 25.430 c 
Carabaca Pozoblanco 
Puerto de 
Sta. Mari a. 
40. a 44 19. 4 21 31.^32 
Carolina 
Car 
40. 446 40. ^46 26. 4 28 
14. 4 16 26. 4 30 Pttigcerda 34. a 40 29,435 . •. .436 . . 4 2 2 . . . . 4 21 
NOTA. Con motivo de haberse remitido de orden del Consejo á los Corregidores y Alcaldes mayores ¡as Reales Provisiones Circulares de 1^ 4 de Agosto , j ; 18 de Septiembre del año pasado ^ 1 787 , 
con el Auto acordado inserto en esta , acerca de ¡a extracción de granos por los Puertos de Mar, se les previno remitiesen al Consejo de quince en quince días noticias positivas del precio d que se 
venaa el Irigo , C&bada , j ; Centeno ; y en su cumplimiento se han pasado á esta Contaduría del Consejo de mi cargo las presentes con orden que se me comunicó de este supremo Tribunal, á fin de que 
las de al publico por medio de un plan que forme cada mes como este que firmo en Madrid á 9 de Julio de 1790. 
D. Manuel Navarro. 


H 
i L A F A N E G A C A S T E L L A N A D E G R A N O S 
primero hasta mediado y fin del mismo, en los Pueblos y Partidos 
respectivos Corregidores y Alcaldes mayores del Rey no. 
[Rs.vell. 
Desde i$ . 
i hasta$i. 
Desde i . ¡ Desde 15. 
hastaeli$.\ hasta$1. 
14. ^ 15 
...a 16 
...a 17 
. ..4516 
,.a 12 
2.a 13 
4. a 15 
, , a 2 i 
. .^17 
l . a2 
^30 
Centeno. Rs.vell. 
#24 
...a 16 
25. 4! 29 
8. ^ 2 
PUEBLOS 
1 
...¿z 20 
Tr^o. Rs. vell. 
,.a 14 
15. 20 
24. a 28 
R 
Rey nos a.,,. 
S 
Sahagun... 
Salamanca. 
San Felipe,. 
T 
Talarn 
Tordesillas . 
Tolos a 
V 
Valencia,,,. 
Yalladolid,, 
Vich. 
Z 
Zamora 
Desde I . 
hasta el 1 5 
44. ¿Z 49 
Q)2%a4o 
31.^36 
. .^41 
Cebada. Rs.vell. [Centeno,Rs.vell, 
Desde 1. \ Desde 15. 
52.^53 
25. 40 
44* a 54 
48. ^ 66 
34.4:40 
. . . 4 6 7 I 
44* ^ 49 
. . . .¿Í 34 
27.4:36 
. . . . 4 41 
37.4:38 
25. ^40 
20. ^24 
12.4; 14 
9.. 16 
,, , .a i j 
.,a 19 
10. ¿z 13 
29.436 
48. a 62 
32.4:38 
18.4:37 
•. * .4: 2¿, 
12, a 18 
a 39 
9.. ^ 13 
.4:20 
Desde 1. i D e í d e 15. 
hasta el 1 5.! hasta $1. 
•. .^38. 
....4:22 9 i . 4: 12 
IO. ¿7 14 ....4; 24 
^ 17 
. . . .^36 
. . .4: 20 
15. 4: 19 
21.4: 22 46. ^48 
l 17. ^  19 
. . . .4: 28 
10.^ 12 
10.4:13 
4:6l 
20. 4! 26 
26. a 27 
15. 4 l8 
12.4 22 
4 29 4 29 
b P r ^ ú i ^ ^ Circulares de 14 ^ ^ f ^ í o , j ; 18 de Septiembre del año pasado de^  1787, 
revino remitiesen al Consejo de quince en quince dias noticias positivas del precio a que se 
i cargo las presentes con orden que se me comunicó de este supremo Tribunal, a fin de que 
' I^90* D. Manuel Navarro. 
P L A N DE L O S P R E C I O S A Q U E S E H A V E N D I D O 
en el mes de Julio del presente , con distinción de ellos , desde 
que se expresan, según los estados que han remitido los 
L A F A N E G A C A S T E L L A N A D E G R A N O S 
primero hasta mediado y fin del mismo, en los Pueblos y Partidos 
respectivos Corregidores y Alcaldes mayores del Rey no. 
Trigo. Rs.vell, Cebada. Rs.vell. PUEBLOS Centeno. Rs.vell. ¡PUEBLOS Trigo. Rs.vell. Cebada. Rs.vell. Centeno. Rs.vell. PUEBLOS Cebada. Rs.vell. [Centeno.Rs.vell. Trigo. Rs.vell. 
Desde i . 
hasta el 15 Desde 15 hasta 11. 
Desde 1. 
hasta eli<. 
Desde 1. 
hasta elit. 
Desde 15. 
hasta $1 
Desde 1 5 
hasta 3!. 
Desde 1. 
hasta el 1$. 
Desde 15. 
hasta 31. 
Desde 1 
hasta el 15. 
Desde 1. j Desde 15. 
hastaeli$.\ hasta zi. 
Desde 15 
hasta t i . 
Desde 1 
hasta el 1 5 
Desde 15 
hasta 21 
Desde 1. 
hasta eli 5. Desde 15. j Desde 1. Desde 15 hasta el 1$. hasta 21. hasta 21. Ciudad-Ro-
drigo Alharraan 
Alcalá de 
Henares 
25. a 29 14. a 15 44. a 49 •ynosa 44* ¿2 49 2 0 . ^ 2 4 
Cofrentes 
Alcañiz 
Almagro... 
>...¿2 l6 30.^34 »a 20 12. 14 9t ' a 12 .».*a 22 ' . .a 20 
30.^36 25.^34 • 1 0 • •••^11 Salamanca . 31.^36 27. ^ 36 9.. ¿2 16 10. 14 . . . . ^ 24 15.^19 
Anduja 
Aranda de 
Duero 
••. ¿z 16J .. #.«30 San Felipe 
a 22 aen 
Arénalo 35.^41 2 1 . ¿7 24 Talarn 21, a 22 46. ^48 
10. a 12 i j . a 19 
52.^53 
30. ^42 Aaahon ..,.\...,a5 
Manzana 
.. . .a 16 35.^40 24. a 25 19. a 20 Tordesillas . 25. ¿2:40 25. ¿2:40 1 0 . a 1 
Medina del 
Campo 
Miranda de 
Ebro 
32.^34 Tolos a '44. a 54 ¿2 12 
Badajoz . . . iA. a 16 30.^32 2 2 . ^24 12.^14 22. a 24 34-^35 33-^35 » . . .¿z 10 12. ¿Z 13 15. ¿2 20 
Barbastro.. 29. ^ 32 3 7 ^ 3 9 24. a 2%\%Valencia.... 
Valladolid.. 
48. a 66 14. a 15 25. ¿2! 29 48. ¿z 62 
32.^38 
• > ».a 20 
Barcelona,. 44. a 63 Morella 44* ^  64 . .¿z 29^ ..../2: 2 1 12. ¿Z 18 34.^40 10. ¿Z 12 
'Montes a 
Becerril de 
Campos 34-"37 11. a 1 35-^37 
25^361 
37.^40 
, ,.a 10 
....¿Z38 Olmedo enavarre 34**36 .. a 20^ Zamora.... 10, a a j 29. ^ 36 ¿z 20 20. 26 9.. ¿z 13 10. a 1 12.¿z 22 
8. Oviedo 37-^39 14. a i s 39.^45 
P 
Puerto de 
Sta. Maria. 41.^47 
30.^36 
40. ¿246 26. ¿z 28 ¿ 3 0 
amon Jruigcerda.. 31. a 40 2. ¿z 14 10. ^  12 . . a 46^ 20. ¿z 22 • & 2i 2/ r % 
r l l ^ t ' ^ ^Jl0 ^ r'emÍtÍd0 de ^ del C0nSej0 d l0S CorreB o^res y Alcaldes mayores las Reales Provisiones Circulares d e l u d e Agosto ~ y iS dé Septiembre del año tasado de 1 ^ 7 
vendí e f r Z r ^ ' ^  * ¡r ^ ^ ^ P ^ ^ M a ^ SS Us ^ i n 0 * l ^nsejo de quinJen ¿ l í e di a a l e l í 
/ r S . / ^ l f ' C e b a d a j y ^ ^ ^ en su cumplimtento se han pasado á esta Contaduría del Consejo de mi cargo las presentes con orden aue se me comunicó de este s u l r e ^ ^ 
las de al publico por medio de un plan que forme cada mes como este que firmo en Madrid á 9 de Agosto de 1790. comumco ae este supremo Lnbunal, a fin ae que 
D. Manuel Navarro. 
J 
X2 
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¿ o í : c os a a v L ^ a ^ 
mmmmmmmmmmml mmm 
i C) I ^ I 
^1 Si. . . . 
£1 fc.II 
.o£|> I ^ .1 I 
• • • • • • 
l ^ ,2.1 
mmmmmmm 
A 
i ^ » . . . . i . ^^^«^j^m 
. . . . S-WÍTO 
of ^ . I p: . . . . ,woVr^  J 
ATO VI 
/ l \J ¿1 v i 
I ÚtX Í^ 
* * i 
c i ^ . o i i & 
A * 
P L A N DE L O S F A S T E L L A N A B E G R A N O S 
en el mes de Agoste fin del mismo, en los Pueblos y Partidos 
que se esy Alcaldes mayores delReyno. 
PUEBLOS 
A 
Ai barracin. 
Alhirquer -
que.. . . . . 
Akañiz , . . . 
Ale ir a 
Almagro . . . 
Almendral.. 
Andnjar,... 
Arévalo 
Avila 
Trigo. Rs.vell. 
Desde iTTDesde 15. 
hastaeli 5.1 hasta31 
LOS 
B 
Badajoz , , . 
Barbastro., 
Barcelona,. 
Bayona . . . . 
Becerril de 
Campos... 
Benavarre . 
Burgos 
. . . ^ 28| 
24. ^38 
27.^37 
^32 ^.... 
....¿z 24 
26. ^ 27 
27 
26. ¿z 36 
26. ^40 
22. a 24 
20^ 26| 
41.^53! 
32. ^35 
24^29^ 
33. ^41 
Cádiz 
Carahaca,,. 
Carolina.... 
Carrion. 
Ciudad-Ro-
drigo 
Corte de Pe-
leas , 
Cuenca,..,. 
F 
Feria., ,»,, , 
37.^40 
. .^30 
25.^34 
23. a 29 
22. ^28 
24. a 34 
, 25 
26. ¿z 27 
24.^33 
2Ó. a 28 
. .¿Í 25 
18. 4 26 
45.^561 
, , a j2 
25. ¿z 28 
24. 32 
29.^35 
4(1. a^d 
22. ^27 
22. ¿z 28 
. . . .^z 25 
22. a 28 
^T¿Z. 
nca, 
ente, 
min-
ia 
da ,, 
Uas, 
1..,. 
f'id,. 
ueva 
?sno. 
., , ,a2o 5 , . . , 
Trigo. Rs.vell. 
Desde 1. 
hasta el 1 5 
Desde rj. 
hasta 31. 
43.^49 
24^34^ 
iZ,a 24 
34. ¿Í4Q 
39.^34 
33-^37 
22. ^34 
48. ¿z 
4B.453 
28. ¿3:36 
20. ¿z 26 
39.^48 
. » , . ^ 2 I 
. . . .^30 
24^25! 
21. ^30 
28. #34 
i % , a 26 
47. ¿Z52 
25. ^32 
. . . , ¿ z 20 
. . . . / Z 3 0 
19, ^ 26 
Cebada, Rs.vell, 
Desde 1. Desde 15 
hastaeli$. hasta ^ r . 
. . . .¿i 20 
1 2 
12 . ¿Z 14 
15» # l6 
• . • • » # • 
*, ..a 12 
16, 21 
11. a i ^ 
. . . .^18 
12. ¿z 14 
11.^12 
17. ¿z 18 
....^13 
Centeno. Rs,veU, 
~Desde 1. ÍDesdTi 5. 
hasta el i j . j ¿aJííj^i. 
35.^36 
. . ^ 18 
. . . ¿z 10I 16^ ^ 20 
12. ^ 13 
14. ^ 15 
* • *. ¿Z 2 I 
I O . 1 2 
I 3 . ¿ Z I 4 
l 8 . ¿Z 20 
. . f * • * « . 
. • f » . . t . 
25, ¿Z3C 
13,^15 
...a 12 
^ 12 
^20 
30.^35 
. . . .^20 
14¿ZI8|-
14, a 15 
> * * f , , *. 
. » ( » f . • • 
22. ^ 23 
I 2.¿Z 14 
14. a 15 
NOTA. Con motivo de hab&áe Agosto , j ; 18 de Septiembre del año pasado de 1787, 
con el Auto-acordado inserto quines en quince digs noticias positivas del precio á que se 
" venda el Trigo , Cebada , y Cque se me cgmunicg ¿e f$H supremo Tribunal, á fin de que 
ks dé al público por medio de 
D. Manuel Navarro, 
P L A N DE L O S P R E C I O S A Q U E S E H A V E N D I D O 
en el mes de Agosto del presente , con distinción de ellos , desde 
que se expresan , según los estados que han remitido los 
L A F A N E G A C A S T E L L A N A D E G R A N O S 
primero hasta mediado y fin del mismo, en los Pueblos y Partidos 
respectivos Corregidores y Alcaldes mayores delReyno. 
PUEBLOS Trigo. Rs.veü. Cebada, Rs.vell. Centeno, Rs.vell i PUEBLOS trigo, Rs.vell, Cebada. Rs. vell. Centeno. Rs.vell, PUEBLOS Trigo. Rs. vell. Cebada. Rs.vell. Centeno. Rs.vell, 
'Jzsss&sssi., .... ...ssffiígÉasísaü 
Desde i . 
hasta el 15 
Desde 15, 
hasta 11 
Desde 15. 
hasta zi. 
Desde 1 
bastaeli 5. 
Desde 1. 
hasta eli$ 
Desde 15, 
hasta 3 $. 
Desde 1, 
hastaeli(. 
Desde 15. 
hasta z 1 
Desde 1 
hasta el 15. 
Desde 1 
hastaeh 5. 
Desde 1 5 
hasta 11. 
Desde 1 5 . i 
hasta 11. | | 
Desde 1 
hasta el 1 5 
Desde r 5 
¿aj-f Í? ^  1. 
Desde 1. Dexie 1. KDexie 15. 
hastaeh j . j ¿ a J / a i i . 
Desde 1 5 
¿«JÍÍ? 2 I , 
Albur quer -
que 
Alcañiz . . . . 
Alcira 
Almagro 
Almendral 
Andnjar 
Arévzlo 
Avila. 
Higüera de 
Bargas 
^32 Rey nasa.... 
Roca 
S 
Salvatierra. 
Sahagun,.. 
Salamanca. 
43-0 49 ...a 20 i j . a 1 30.a35 
a 20 
a 1 2 
...a 28| 
24. ^38 
27-^37 
...a 1 o| ...a 11 
12. 19 
24. ^ 34 
a 25 
26. ^ 27 
24.^33 
26. ¿2 28 
23.^241'. . . .¿Z 17 . . . . ^11 •. ^ 10^ . . « I I 
. . . 2 ^ 10 
. . . ^ xol 16^^20 
¿z 20 ^ 27 
26. ¿7 36 
26. ^40 
17 
12. ¿3! 15 
l6 . íZ 18 
14^15 i j . azc 
16. ^  18 
24^25! . . . ,a 12 19. ¿2 20 
Ledesma... 20. 26 .. .,a 11 21. 30 12 , 14 12. 1 13.^14 
18. ^  20 
14. a i < 
S, Clemente. 
Sto. Domin-
go de la 
Calzada,. 
15*016 34. ¿i:4Q Badajoz , . . 
Barbastro.. 
Barcelona.. 
Bayona 
Becerril de 
Campos 
snavarre 
Burgos 
. . . ,a 18 22. a 24 12. a 14 
20 a 26I Mahon 
Manzana -
res 
Medina del 
Campo.... 
Ivliranda de 
Ebro 
Morella 
. . . . a i 
45.^56 
a j2 
41^534 
14. a 15 
32.^34 32. ^35 ...,¿2! 12 ..¿Z 12 
Sisante 3Q.^34 12 25. ¿z 28 
24. /Z32 
29.^35 
32. ^35 
24^29^ 
33. ^41 
24, a 26 . .¿z 10 10. ¿z 11 17.^ 18 a Q2 . .¿z 13 . . . . ^11 
T 
Talarn.,. . . 12. a I Q 34-^39 
^42 
. . . . ^ 26 34-^37 
^37 
15. ^  17 
».. * a 21 
16* a z i ,*.a 23J 33-^37 25, ^30 . . , . ^21 22. a 23 
»..¿z 20 
Tordestilas. 
Tolosa 
22. aex4 \ \ . a \ 3 10.a 12 13,^15 12.^ 14 
Cádiz 
Carabaca., 
Carolina 
Camón, 
Ciudad-Rch-
a30 47. a52 A ' o gales 3 7 - ^ 4 ° 
^30 
25.^34 
.•..a 12 V 
Valencia.... 14. ¿z 16 22. a 27 10, ^  12 ÍO . ¿z 12 14. ¿z 20 
drigo.... Oviedo 23.^29 14. 15 13.^15 45.^54 Valladolid.. 33-^39 24. ^  27 25.^32 Corte deJPe-
leas 
Cue¡ 
12. a 14 ,. . ,a 12 
ViUalva 
Villa-rr nueva 
del Fresno 
a 20 a 12 22. a 28 
. . .¿z 1 
| Pozoblanco 
Puerto de 
Sta. M a r i a. 
a 11 a 20 
. . . .^30 Feria. Puigcerda., a 46^ . ...a 20 . . .¿z 12 20. ¿z 26 . . . . ^ ao 1 i f #13 11. a 12 i 3 t ^ i 5 14. ^15 
J l r l J . / 7 f :emttldo ds o r f " ^ Cornejo a ¡os Corregidores y Acaldes mayores ¡as Reales Provisiones Circulares de 14 tíe Agosto, y 18 de Septiembre del año tasado de 1787 
• Z „ d L Í T r S J r " f * ' ^ dS la, e m Í O n de S ' " ™ ? 0 ' ^Puertos de Mar, se les previno remitiesen al Consejo de quince en quince dias n o L T l i v7deTpre^^^^ 
l a s d é ! l l l r , C f ^ y C * " ' ™ ^ ™ '« cumplimiento se han pasado á esta Contaduría del Consejo de mi cargo las presentes coJorden que se me comunicó de este ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1 ^ 
¡as de al publico por medio de un plan que forme cada mes como este que firmo en Madrid á 9 de Setiembre de 1790. supremo i riounai , a p n a e que 
— - D. Manuel Navarro. 
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P L A N D E E G A C A S T E L L A N A D É G R A N O S 
en el mes dé mediado y fin del mismo, en los Pueblos y Partidos 
wregidores y Alcaldes mayores del Reyno. 
4 £ 
VUEBLOs\ Trig¿;s'vel1' 
A \hastael{astaS0' 
Alharracin 
Alhueza..,.],..,a i 
Albur quer -
que.. . . . . 1 . . . . ^ 
Alcañiz... . . . ^ 2^  
Akoncheh..\».,a^ 
Alconera.,. . \ , , . . a 
Alfaro 126. a 
Almagro... 27.a 
Almendral. Á.... a 
Andujar....\....a 
Arévalo.... 26. ^  4* ^  15 
Avila I26. 
B 
PUEBLOS 
R 
Reynosa.,.. 
Roca 
Desde i . 
hasta eli$ 
32. ¿Z36 32. ¿236 
Sahaleon.. 
Salvatierra 
Sahagun.. 
Salamanca. 
Sta. Marta 
San Felipe 
Badajoz 
Barbastro..\2i. a 
Barcarrota.\....a 
Barcelona..a13* & I4 
Bayona 
Becerril del 23ra27 
Campos...124. a 
Benavarre .¡24. a 
Burgos 23. 16 
C 
Talarn... . 
Tordesillas 
Tolos a 
Trigo. Rs. vell. 
Desde 15 
hasta ^ o. 
Cebada. Rs.vell. 
Desde 1. 
hastaehiy. 
a 21 . . . . a z i 
,.a 22 
,.a 24 
..^22 
20. a 28 
. .^26 
. . ^ 4 I 
29. ^30 
17. a 26 
48. a 52 
Cádiz.. 
Carabaca. 
Carolina. 
Car r ion 12 
Ciudad-Ro-\ 
drigo 24. Ó. 
Cofrentes 
Corte de Pe-
leas.. 
Cuenca 122.1 
^23 
...•.a 18 
V 
Valencia.,.. 
Valencia de 
Momhuey. 
Valladolid.. 
Villalva.. 
Villar del 
Rey 
Villa-nueva 
del Fresno. 
Vivero...,.. 
. . . .a 22 
,.a 24 
21. a 22 
21. 27 
...a 26 
. . .í?4o 
30.^31 
18. ^ 27 
48. ^5 
50. a 54 
. . . .a3o 
24. a 28 
.. . .a 20 
Desde 15, 
hasta ¡50. 
.^17 
. a i 3 
. . .a 14 
.. .a 16 
10. 11 
13.a 14 
...a 15 
...a 17 
22. a 23 
. . . . ¿£ I I 
Centeno. Rs.vell. 
Desde 1. 
hastaeli$. 
Desde 15, 
.^18 
.^13 
.». .a 14 
. . . .a 16 
11^^12 
13. ^ 14 
..ai*) 
,.a 17 
19, ¿2:20 
11. 12 
23.^24 
. . . . a 1 8 
.¿z 24 
z 
Zamora.... 
a 24 
.a3o 
,^46 
4%. a 56 
....as 
24. a 2 
. . . .a 20 
*.a 24 
..a 29 
..^43 
. . . .¿z 20 
13.a 14 
13. ¿z 14 
.. . .a 18 
• • . .¿z 20 
12. ¿z 13 
15.¿z 16 
25. ^,26 
. . ¿z 13 
a 22-5 
20. ^ 26 
• . . • # 18 
. . . . ¿ z 20 
11.^12 
. . . 12 
. . . .a 16 
. . . .¿z 20 
20. ¿3; 26 
. . ..¿2 20 
, . . . ¿ Z 2 0 
11. a 13 
....a 12 
. . . .a 14 
, . . .a2o 
2 l , a22 
13. a 14 
1 i f ^13 11.4:12 
. a 24 
13.^14 
^304 
24 
. a 
14. a 15 
34! 
13. a 14 
NOTA. Con ^ Circulares de 14 ^ Agosto , ^ 18 de Septiembre del año pasado de 1787, 
con el Auto-acó*6*1 al Consejo de quince en quince di as noticias positivas del precio á que se 
venda el Trigo s^entes con orden que se me comunicó de este supremo Tribunal % á finde que 
las dé al público _ ._ 
D. Manuel Navarro. 
Mi 
P L A N DE L O S P R E C I O S A Q U E S E H A V E N D I D O 
en el mes de Septiembre del presente^ con distinción de ellos , desde 
que se expresan, según Jos estados que han remitido los 
. Ho^ 
L A F A N E G A C A S T E L L A N A D É G R A N O S 
primero hasta mediado y fin del mismo, en los Pueblos y Partidos 
respectivos Corregidores y Alcaldes mayores del Reyno. 
PUEBLOS 
A 
Desde i . VDesds 15. 
hasta eli$\ hasta 10. 
Alharracin. 
AJhiieza,... 
Albur quer -
que,. . . . . 
Alcañiz,,, 
Akonchel.. 
Alconera.,. 
Alfaro . . . . 
Almagro.. 
Almendral. 
Andujar... 
Arélalo. . . 
Avila 
B 
Badajoz 
Barbastro. 
Barcarrota 
Barcelona. 
Bayona. 
Becerril de 
Campos.. 
Benavarre 
Burgos., 
Trigo. Rs.vell. Cebada. Rs.vell. 
a 22 
Desde 1. 
hasta el 15. 
Centeno. Rs.vell. 
Desde 15. Desde 1. 
hasta^ o. \hastaeli$. 
Desde 15 
hasta 30. 
>.a 25 
. ¿ 3 8 . 
..¿z 24 
26. a 27 
27. ^34 
.. a 25 
..a 27 
26. ^34 
26. ^30 
^32 
,a 24 
. . ¿ 5 25 
..#27 
..¿238 
..¿2 24 
30.^34 
..¿z 25 
26. ^32 
.. . .^25 
21. ^27 
*...¿í 28 
. . . . ^ 25 
2 i . a 2 j 
, . . .a 28 
50^59! 
..^68 
Cádiz. . . . 
Carabaca, 
Carolina.. 
Carrion... 
Ciudad-Ro-
drigo. . . . 
Cofr entes. 
CWe de Pe-
leas . . . . . 
Cuenca... 
24. ¿z 25 
24. ^32 
23.^30 
. . , .^26 
20. a 24 
24. ¿z 29 
.. . .^43 
... .^25 
22. ^ 28 
a 14 
...^ 13J 
. .a 14 
. . .¿z 13 
. ¿z io§ 
. . . .¿z 30 
>.. .¿z 14 
..¿z 14 
. . . .a 11 
> •. .¿z 15 
....¿z 17 
13^14! 
16. ¿z 17 
.* 15 
•. • .¿z 14 
....¿z 16 
...¿z 29J. 
. *., a 2 ¿ • 
24. ^32 
27. ¿130 
41 • 4^ 
38. ¿Z40 
22. a 26 
10. ¿z 11 
. . . a i ^ 
i ^ i a i A 
25. ¿z 30 
. . . ^29^ 
....<í 25 
22. ¿Z 28 
. . . . a i 3 
10. ^12 
13. ¿2 15 
...a 183 
. . • • ^  16 
.. . .a 14 
. ..¿z 13 
..¿Z I l | 
.¿3:30 
. , .¿z 13 
. . .¿Z I I 
. . .a 15 
13. a 15 
• • *¿z 15 
,, ,a i¿. 
. . . .a 16 
. a 29I 
. . . . a i o 
. . .a 20 
28. ¿Z30 
17. ¿z 1 
11. a 13 
15. a i 
. . . . ^9 
• . • . ¿z 1 
*»». a 1 
¿z 16 
.¿z 15 
...¿Z30 
¿z 17 
¿z 15 
,^30 
. . . .a 1 
17. ¿z 18 
16. ¿z 18 
. . ,a 18 
. . . .¿z 1 
• f; * • ® ® • 
• . . I 
,¿z 4^ 
PUEBLOS Trigo. Rs.vell. 
F 
Feria.. 
Desde 1. 
hasta el 1 $ 
Desde 15. 
hasta ¡o. 
H 
Higuera de 
Bargas. 
,¿Z22 
L 
Ledesma 
M 
¿ 2 2 
,428 
,...¿z 15 
14. ¿z 16 
Mahon . . 
Manzana -
res 
Medina del 
Campo.... 
Miranda de 
Ebro,... 
Mor ella.. 
Montesa. 
Morera.. 
{Nogales. 
8. ¿z 20 
. . . .a 18 
14. ¿z 16 
19. ¿z 20 
. . . .^z 18 
O 
Oliva.. 
Oviedo 
• • • • f¿ 2f 
..•.a 26 
,.a 23 
28. 29 
20. ¿z 24 
^ 3 4 | 
Cebada. Rs.vell. 
Desde I . 
hastaeli 5. 
Desde 15, 
hasta 10. 
Desde 1. 
hasta el 11; 
. . . a i 
a 24 
^ 14 
,^13 
. . . . ^ 20 
.¿z 14 
¿z 1 
11.^12 
32. ^36 
23. a 24 
32.^35 
..^27 
. 41 
. 23 
a 23 
....¿Z40 
34^37, 
18 
24.¿z 25 
32.^35 
..^37 
. .¿Z40 
..^23 
....^23 
. . ..¿Z36 
12. ¿z 13 
I I . ¿z 12 
17. ¿z 18 
p 
Farra ¿z 22 
Fuerte de 
Sta. Maria. .38.^42 
Centeno. Rs.vell. 
Desde 15. 
hasta 30. 
PUEBLOS 
a 20 
.¿z 17 
,^ 13 
a 14 
a 29 
• • • • I 
17. ¿z 18 
....¿z 20 
. . . .a 17 
.^13 
.a 14 
.¿z 26 
15. ^ 16 
•. • .¿z 1 .^ 
33-^33 
...¿z 16 
Fuigcerda..!....¿z33 ....¿z 331.. ¿z 22-J 
.. a 22 
40. <rz 44 
¿z 13 
¿z 30 
. . . .¿z 13 
. . . .^38 
. . . ^ 1 
. . . * ¿Z I 
4. a 15 
R 
Rey nos a. 
Roca.... 
Sahaleon. 
Salvatierra. 
Sahagun.. 
Salamanca 
Trigo. Rs.vellA Cebada. Rs.vell. 
Desde 1. Deíáe 15. Desde 1 . \ Desde 15. 
hasta 10. IhastaelifA hasta ¡50. 
32. ¿Z 36 
. .¿Z 21 
¿Z 22 
32.¿236 ....ÍZ 17 
. . . .a 2 Í\. . . ,a 13 
. . , .a 221... .a 14 
. . . .a 24 • • • «¿z 24 ....¿z 16 
Centeno. Rs.vell. 
Desde T. \ Desde 1$. 
fowtííe/ij.j hasta 10, 
a 22 
20. ¿Z 2 
Marta.V . . .a 26 
San Felipe ^41 
T 
\Talarn 
\Tor de sillas. 
\Tolosa.,.. 
29. ^30 
17. ^ 26 
48. ¿Z52 
21. ¿Z22 10. ¿7 11 
21. ¿Z27 13. a 14 
..a 26!....a 15 
a 401» • • «^ t 17 
, . . .a 18 
..¿z 13 
. . . .a 14 
. . . . ÍZ 16 
i i \ a i 2 
l 3 ' a I4 
..¿z 15 
..¿z 17 
23. ^ 24 
3. ¿z 14 
23i ^ 7 
V 
30* ¿Z31 22. ^  23 
18. ¿z 27 ....¿z 11 
48. ¿z 54 •' * * • • • • 
¿z 24 
. . . .a 18 
• • * m & 
13.^14 
13. ¿z 14 
.. . .a 18 
.. . .a 20 
12.^13 . 
15.¿z 16 I 
. . .¿Z I 
—¿Z23 
...Ka 18 
Valencia.... 
Valencia de 
Mombuey. 
Valladolid.. 
Villalva . . . . 
Villar del 
Rey . . . . 
Villa-nueva 
del Fresno 
Vivero 
a 22-J 
50. ¿Z54 
. . . .^30 
24. a 28 
....¿z 20 
48. a 56I. . . .¿7 18 
. .a 30 . . . .¿z 20 
24. ¿z 26 11. ¿z 12 
Z 
Zamora.... 
a 24 
,a3o 
,a^S 
.. . .a 20 
20. a 26 
.¿z 24 
.¿z 29 
.^43 
20. a 26 
19. ¿z 20 
11. ¿z 12 
25. ¿z 26 
¿z 13^ 
. . .¿z 12 
....¿z 16 
.. . .a2o 
.. . .a 20 
.. . .a 20 
11. a 13 
....a 12 
. . . .a i¿. 
. . . .a 20 
1 l i a i ^ 11. a i 
2 l . a22 
13. a 14 
.a 24 
13. ¿z 14 
,^24 
^304 
14. a 15 
^34i 
13.414 
NOTA. Co« fwoím? rfe haberse remitido de orden del Consejo á los Corregidores jy Alcaldes mayores las Reales Provisiones Circulares de 14 de Agosto , 18 de Septiembre del año pasado de i*?8?, 
con el Auto-acordado inserto en ésta ^  acerca de la extracción de granos por los Puertos de Mar, se les previno remitiesen al Consejo de quince en quince di as noticias positivas del precio d que se 
venda el Trigo , Cebada , y Centeno ; y en su cumplimiento se han pasado á esta Contaduría del Consejo de mi cargo las presentes con orden que se me comunicó de este supremo Tribunal ¡ á fin de que 
las dé al público por medio de un plan que forme cada mes como este que firmo en Madrid á g de Octubre de 90. 
D. Manuel Navarro. 
i»a rvr 
8 
I 
o i 
P L A N E G A C A S T E L L A N A D E G R A N O S 
en el i mediado y fin del mismo, en los Pueblos y Partidos 
orregidores y Alcaldes mayores del Reyno. 
PUEBLOSls.vell. 
A 
')esde i 5 
tasta31. 
Albueza.... 
Alburquer -
I q t i e . . . . . . Alcañiz.. . . 
" Alcira 
Alconera 
AlconcheL. 
Almagro.. 
I Almendral, Andujar.t, . . . . . . . Arévalo.. • 
Atalaya 
PUEBLOS 
S 
Sahagun.. 
Salvatierra 
Salvaleon.. 
Salamanca 
Trigo. Rs.vell. 
Desde I . 
hasta 15 
Desde 15 
\San Felipe.. 
\Sto. JDomirp-
go de la 
Calzada.. 
a 24 
,¿3! 24 
B 5.^17 
Badajoz ^26 
Barcelona........ 
Becerril d.» 
Campos.. 
Benavarre 
Burgos.... 
Burguillos 
Cheles 
Cádiz 
Carahaca., 
Carolina... 
Carrion,... 
Cindad-Ro 
¡Solana , 
T 
Talarn 
. , a 40 J 
30. ^36 
..a 20 
Tolos a.,.. 
Tordestilas. 
Torre.... 
26^27-J 
Cebada. Rs.vell. 
Desde i . IDeTííe 15, 
hastaeh^A hasta 7,1. 
23.^30 
40I 
11 -| ¿? 12 
. .¿Í 16 
1 2 ^ 1 4 J 
Centeno. Rs.vell. 
Desde 1. D e x á e 15. 
¿ a ^ a e / i 5.1 hasta $1. 
a 15 
.^34 
49. ¿z 54 
19. ¿3:27 
. .¿z 24 
20. 28 
V 
Walladolid.. 
drigo. 
Cofr entes... -
Codocera . . . . 
Cttenca.... 
24. a 28 
Valencia.. 
Valencia de 
Mombuey 
Vich . . . . . . . 
Villa-nueva 
del Fresno. 
^30 
24. ¿z 28 
50-¿55 
. .^31 
F/"^^. . . . . . ! . .^ 43* 
>a 67 
.¿ 17 
4./r 16 
. ¿ 1 2 
a 23 
^ 14 
,a 17 
. • ¿z 14^ . . ^ 15-5 
¿Í 20 
..a 21* 
. 1 2 5 
. . . ¿ 1 5 
12. ¿z 14 
#25 
15.¿z 16 
13.^14 14. ¿z 15 
13. ¿z 14 
. . . .íZ 20 
,^13 
¿z 20 
F 24. a 2611 Z 
Feria.., 11 Zamora.... 20. ¿z 25 
^20 
21.^26 I I - | ¿ I 2 
,¿Z 2 / 
^39? 
28 
12^^13114.^1 
. . a iB 
4. ¿z 16 
¿ 5 8 
5 | i 3 . ^ i 6 
NOTA Circulares de 14. de Agosto , j ; 18 ^ Septiembre del año pasado ^ 1 7 8 7 , 
o^n e/ ^ « al Consejo de quince en quince días noticias positivas del precio a que se 
venda el Uentes con orden que se me comunicó de este supremo Tribunal, a fin de que 
las dé al 1 D. Manuel Navarro. 
P L A N DE L O S P R E C I O S A Q U E S E H A V E N D I D O 
en el mes de Octubre del presente 5 con distinción de ellos , desde 
que se expresan, según los estados que han remitido los 
L A F A N E G A C A S T E L L A N A D E G R A N O S 
primero hasta mediado y fin del mismo, en los Pueblos y Partidos 
respectivos Corregidores y Alcaldes mayores del Reyno. 
PUEBLOS Trigo, Rs.velL Cebada. Rs.velL 
Desde i. \Desde 15. Desde i . 
hastaelii}.\ hasta $1. \hastaehj. 
Desde 15. 
hasta $1. 
Centeno. Rs.velL 
Alhueza,... 
Albur qtter -
que....... 
Alcamz 
Alcira , 
Alcomra.,. 
AlconcheL, 
Almagro.,. 
Almendral, 
Andiijar.i., 
Arévalo 
Atalaya., 
.a 24 
. . a 27 
. . . 294 
. . . .^42 
. .¿Í 24 
. . . .^38 
31.^34 
....¿?25 
. . . .^28 
26.^33 
. . . . ^21 
. . . ^ 29Í 
B 
Badajoz , 
Barcelona.. 
Becerril de 
Campos... 
Benavarre, 
Burgos 
Burguillos.. 
Cheles.... 
Cádiz . . . . 
Carabaca. 
Carolina,. 
Carrion.,. 
Ciudad-Rjo-
drigo. 
Cofrentes, 
Codocera . 
Cuenca,. 
F 
Feria., 
..^25 
. . ^  24 
24. 32 
27. ¿z 28 
. .^24 
. .^30 
41.^50 
. . . .^26 
22. ^ 26 
26. ¿231 
. . . £í 29¿ 
....^30 
26. ¿Z3O 
^22 
I . ¿2 34 
. . ¿2; 27Í 
26. 33 
^ 14 
• •. 26 
% m $ 2 ^  
• • • • • t 
27. ¿z 29 
....^16 
...¿Z 12^ 
. . . .432 
. . . .^14 
,, , ,a^o 
. . , , a i 2 
, * , , a i j 
, , , .a 19 
13.a 14 
....¿z 14 
Desde 1. I D e j á e 15. 
hasta el 15.1 ¿^IJ/ÍZ 31. 
¿Z I 
41. a 50 
41 o ¿z 43 
22. a 24 
19.4:31 
30.^32 
<., .a 15 
.. . .¿2 25 
> ,,,a 10 
,. ¿z 20 j 
13! ¿Z14 
. . . . ¿ z 16 
.. ¿z I 24 
/ZI3 
. . ¿Z 2 I f 
14. ¿z 15 
a 22 
....^13 
I I . ¿z 12 
17. ¿z 18 
. . . . ^9 
. . . . ¿z 16 
..¿z 25 
, . . .¿Z I o 
13. a 14 
^30 
¿z 29 
¿z 17 
18 
28. ¿Z30 
20. ¿Z 21 
¿z 15 
,^13 
I O . ¿Z 12 
17. ¿z 20 
^15 
. . . .¿í 20 
. .¿Z 20 
PUEBLOS 
H 
Higüera de 
Bargas. 
. . .¿z 1 
16. ¿z 19 
.. a 18 
Trigo. Rs.velL 
Desde i . 
hasta eh .^ 
Desde 15. 
¿ÍÍXÍÍZ 31. 
Cebada. Rs. vell. 
Desde 1 . 
hasta eli 5, 
26 
#26. 
M 
jMahon . . . . 
Manzana -
m 
Medina del 
Campo.... 
Miranda de 
Bbro... 
Mor ella. 
Morera, 
N 
Nogales. 
. . . . . 
Desde 15. 
Centeno. Rs.velL 
Desde 1. 
hastaeh 5. 
¿z 24I 
24* ¿£ 34 
33-^35 
23. ¿z 26 
33-^34 
. . . .^37 
. . . .¿z 24 
. . . . . » . . 
25. ¿z 26 
33-^34 
. . . .^37 
. . . .¿z 24 
1... ¿z 20 
a 14I 
, , * , a 18 
¿z 12 
¿7 26 
....^ 15 
15.^ 17 
19. ¿Z 20 
37.^38 
14. ¿z 17 
19. ¿z 20 
. . . .¿z 20 
. . . . ¿ z 18 
o 
¡Oliva., 
[Oviedo 
. , a 1 
P 
Puerto de 
Sta. Maria. 
Barra 
Bozoblanco 
Buigcerda. 
R 
\Beynosa.... 32.^36 
\Boca ]. , , .a 21 
. . . .^36 
39.^42 
40. ¿3548 
. . . . ¿z 2 2 
.. ..¿z 25 
....^36 
12. tíJ 13 
. , , ,h 18 
. . . .¿z 20 
. . ¿z 14 
. . . .^13 
. . . . ¿ Z I 
. . . .^20 
a 14 
^ 26 
.¿z 24 
. ,,,a \ i . 
Desde 1 5 
hasta 31. 
15 
13. ¿z 14 
..¿z 27 
. . <Í 18 
.¿z 24 
15. ¿z 17 
. . . , ¿ Z 2 6 
PUEBLOS 
s 
Sahagun... 
Salvatierra. 
Salvaleon.. 
Salamanca 
Desde i . 
Felipe,, 
Sto. Domin-
go de la 
Calzada.. 
40. ^ 4^ 
32.^36 
. . . . ¿ z 21 
¿Z13 
,^ 13 
29. ^30 
. . . .¿z 18 
., , .a 12 
18. ¿z 20 
Solana 
T 
Talarn 
(Tolos a 
\Tor de sillas 
Torre 
Trigo, Rs.velL 
Desde 15. Desde 1. 
hastaeh 
a 24 
.<a; 24 
.¿226 
26¿Z27-| 
¿z 405 
30.^36 
, , a 20 
. . . . ^34 
49. a 54 
19. ÍÍ 27 
. .^24 
23.^30 
, a 4o | 
^ 3 I i 
20. ¿z 2 
V 
¡Valladolid,. 
,.a 1 
,.a 14 
a 25-
a 24 
24. ¿z 28 
¡Valencia., 
Valencia de 
Mombuey 
Vich 
Villa-nueva 
del Fresno 
a q o 
24. a 26 
Vi ivero. 
z 
Zamora.... 
.^3 
^ 4 3 ' 
24. ^ 28 
50.^55 
Cebada. Rs.velL 
Desde 15, 
hasta % 1. 
1§¿ZI2 
..¿Z 16 
..¿z 15 
.#17 
14. /Z 16 
..^12 
. , , , a 23 
I2*ai4l 
a 14 
.¿z 17 
Centeno. Rs.velL 
Desde 1 . I Dexáe 15;. 
hastaeh $.\ hasta$1, 
a 14% 
a 20 
. . . . « . . . 
, . »a 21J ....^25 
^ 12^ 
..¿z 15 
12. ¿z 14 
¿7- 67 
13. a 14 14. ¿z 15 
13.^14 
. . . .¿z 20 
¿z 20 
20. a 25 21. ¿z 26 
^ 20 
1 i-kai 2 
,^13 
¿z 24 
^39* 
¿z 28 
12%ai<$\ 14. ¿z 1 
^ 154 
5.¿z 16 
• . . . . . » 
. a 18 
14. ¿z 16 
¿Z58 
13.^ 
1 ii 1 HI mmmm 
l6 
NOTA. Con motivo de haberse remitido de orden del Consejo á los Corregidores y Alcaldes mayores las Reales Provisiones Circulares de 14. de Agosto , j ; 18 de Septiembre del año pasado de 17871 
con el Auto-acordado inserto en é s t a , acerca de la extracción de granos por los Puertos de M a r , se les previno remitiesen al Consejo de quince en quince dias noticias positivas del precio á que se 
venda el Trigo , Cebada , y Centeno ; y en su cumplimiento se han pasado á esta Contaduría del Consejo de mi cargo las presentes con orden que se me comunicó de este supremo Tribunal, á fin de que 
las dé al público por medio de un plan que forme cada mes como este que firmo en Madr id á 9 de Noviembre de 1790. 
D. Manuel Navarro. 
l I 
M 
> I . . . . . . . . S I 5^ . 
O 

P L A N D E L C A S T E L L A N A D E G R A N O S 
en el mes de h y fin del mismo, en los Pueblos y Partidos 
^es y Alcaldes mayores del Rey no. 
PUEBLOS 
A 
Álbarracin. 
Alcañiz . . . . 
Álcira 
Almagro . . . 
Andujar.u,. 
Arévalo 
Albur quer -
que 
Atalaya.... 
Azpeitia,.,. 
B 
Badajoz, 
Bayona, en 
Galicia,,.. 
Barcarrota. 
Barcelona.. 
Barbastro.. 
Becerril de 
Campos... 
Benavarre t 
Burgos . . . . 
Burguillos., 
Cádiz . . . . 
Cheles,... 
Carolina,... 
Carrion,,. 
Ciudad-Ro-
drigo, , , , 
Cofrentes,,, 
Cuenca.,. 
F 
Feria., 
Trigo, kEBLOS 
Desde i . j 
hasta eliiy. g 
. . . . ¿Z 24 
. . . ^ 3 0 ; 
. . . .^42 
31.^34 
,. 27 
26^33^ 
29 
25 
. . . .^68 
. . * 26 
24 . a 2$ 
28. ¿? 30 
. . . . ¿ Z 2 4 
. . . .^30 
24. ¿? 26 
23. ^ 26 
25. a 30 
. , ,a 29^ 
^ 24 
hagun ,,. 
hatierra, 
a^manea. 
1 Felipe, 
<inci,,,,, 
T 
tam 
tavera la 
m i , 
'desillas, 
re 
Trigo, Rs.vell. 
Desde 1, 
hasta e/15 
Desde 15 
hasta 10. 
>a 24 
.^27 
a 4o| 
.^40 
V 
'encia.,,. 
ladolid,, 
h 
alva. . . . 
del 
eJ 
a-nueva 
l Fresno, 
Z 
mora.... 
.• . .^36 
. . . .^28 
24. ^ 28 
, . . .025 
,a 24 
18. ^ 27 
Cebada. Rs.vell. 
Desde i . 
hasta el 15. 
Desde 15 
^ 14 
20 
51. ^56 
26. ^30 
. ^ 6 7 ! 
. . . • 24 
. . . 23 
.. , .^33 
22. 27 
, , , ,a 28 
23. a 26 
• . . .¿z 25 
51. ^56 
28. ¿230 
. . . ¿ z 67J 
24 
ij.v.^23 
. . . ,^33 
20¿Í26J 
.». • «..,. 
• a IJ 
a 26 
' •,,a 21 
.. .«^ 17 
12. a 13 
. , , ,a 16 
>*,,a 20 
12» 14 
. . . 40^ 
, , , ,a 14 
' . . .¿z 14 
22 
13. a 14 
# J4 
Centeno. Rs.vell. 
Desde 1 . \~De7de~iJ. 
hastaeli^l bastado. 
a 14 
. . . . ¿ z 16 
t . . . í Z 2 4 
¿z 15 
2 l | ¿ Z 2 l J . . . . íZ28 
. . • .^z 17 
12. ¿35 13 
. . .4! 2 0 
12. 14 
4 40 | 
>.»• f«t« 
• • . • /z 14 
• • . . ^ 2 2 
I I ^ I 2 f 
>•** . . • • 
, , , ,a 18 
1 3 ^ 1 4 
^55 
. . • .áí 16 
14. 4 16 
¿z 15 
\ 21^21» 4 
. . . . ¿z 18 
. . • .rz 14 
a 20 
a55i 
14. a 15 
NOTA. Cí?Hf«¿tfwi4 ¿¡ Agosto, y 18 de Septiembre del año pasado dt 1787, 
*?/ ^«ío ¿Jíor^rf. de quince en quince dias noticias positivas del precio á que se 
venda el Trigo , Cebdm que se me comunicó de este supremo Tribunal, 4 fin de me 
las dé al publico por • * 
D. Manuel Navarro. 
^ S o 
P L A N D E L O S P R E C I O S A Q U E S E H A V E N D I D O 
en el mes de Noviembre del presente 9 con distinción de ellos , desde 
que se expresan, según los estados que han remitido los 
L A F A N E G A C A S T E L L A N A D E G R A N O S 
primero hasta mediado y fin del mismo, en los Pueblos y Partidos 
respectivos Corregidores y Alcaldes mayores del Rey no. 
PUEBLOS 
A 
Albarrac'm. 
Alcañiz . . . . 
Alcira 
Almagro . . . 
Andujar.i... 
Arévalo . . . . 
Albur quer ~ 
que 
Atalaya..., 
Azpeitia.... 
Trigo* Rs.vell. 
Desde i . 
hasta eli$. 
Desde 1 $ . 
hasta 30 
Cebada, Rs.vell. 
Desde 1. 
hasta e/15, 
• • • • ¿£ 2 ^  
. . .^30^ 
. . . .^42 
31.^34 
. .¿z 27 
26^33! 
,¿z 29 
,^25 
Cád iz . . . . . . 
Cheles 
Carolina,... 
Carrion,.... 
Ciudad-Ro-
drigo 
Cofrentes.. 
Cttenca.... 
F 
# • . .¿7 68 
. . . .a 26 
B 
Badajoz . . . , , , , , , . , 
Bayona, 
Galicia,... 
Barcarrota. 
Barcelona,, 
Barbastro.. 
Becerril de 
Campos,.. 
Benavarre. 
Burgos... . 
Burguillos., 
e e ? » s 
. ^ 25 24 
28, ^30 
^24 
. . . .^30 
24. a 26 
23. ^ 26 
25. ¿^30 
. ¿z 29J 
^ 24 
.a42 
29. ^ 34 
,,..a2-] 
26^33! 
. . . 29 
. . . . ¿z 2 ^  
49° ^ 5 ^ 
,».»a 26 
... .¿Í 24 
50^ ¿z62 
20la29 
24. ¿z 26 
24^^32 
27. ^ 29 
. . . .¿í 24 
41. ¿z 51 
. . . .¿z 30 
23. ^ 26 
21. tí! 24 
25. ¿z 28 
29. ¿z 32 
. . . 22 
Desde 15, 
hasta 10. 
..a II 
...a 15' 
... .¿Z32 
. . Z^ I 2 - | 
. . . .¿z 20 
13. ¿z 14 
,,..a 18 
, , . .a 16 
. . . 20 
, , , ,a 10 
. . . .¿z 16 
. . . .¿z 22 
. •., a 1 ^ 
12. ¿z 13 
17. íZ 20 
. . . .¿z 9 
¿z 15 
, .¿z 15* 
....¿Z32 
. . ¿z 12 
134^15 
> . . . ¿z 18 
. . . . ^ 16 
, , , .a 16 
. . . ¿z 25 
. . ^ 17Í 
. . . .tí; 11 
. . ^ 20J 
. . . 16 
27. ^30 
....tí; 22 
Centeno. Rs.vell. 
Desde 1 . I Desde 1 5. 
hasta el 15.1 ¿¡jt/íü 30. 
PUEBLOS 
a 14 
. . . t í 18 
17!^ j8 
. . . .tí 16 
. . . . t í I 
• » * . . 
. . . .tí 20 
I3. tí! 14 
17. ¿Z 18 
. . ..tí l6 
tí! I4 
. . . tí 20 
. . . . t í iB 
15^17 
, . , ,a 18 
, . . . t í 20 
....tí; 18 
l8 . ¿Z 19 
. . . . t í l6 
H 
Higuera de 
Bargas, 
..J.íZ 48 
. 2 0 
. . . .tí? 20' 
Jaca, 
Trigo, Rs.vell. 
Desde 1 . 
hastaehiy. 
Desde 15. 
/WÍÍ? 30. 
tí 26 
Cebada. Rs.vell. 
Desde 1. 
hasta eh 5. 
Desde 1 $ 
bastado. 
tí23? 
M 
Aíahon . . . . 
Ale dina del 
Campo.... 
y^for^rtí.v., 
Aíorella.... 
JMonUsa... 
N 
Nogales,... 
O 
. . . .^z 26 
15. ¿z 16 
I7 . tí! l8 
,...tí! 20 
, , , ,a 18 
\0liva 
{Oviedo 
P 
Parra, 
JPuerto de 
\Sta. Alaria. 
24. a 34 
.,a 27 
. .tí! 24 
tí4o| 
. . . .^26 
. .¿z 2 3 I 
. . .^27 
24. tí34 
24. tí! 20 
.tí! 24 
.¿z 28 
•^39 
<^  24 
. . . tí! 14| 
Buigcerda. 
R 
Reynosa,,,. 
R oca. 
....ÍZ 2 4 
40, tí! 48 
. . . .^36 
34.^36 
. . . 25 
..tí! 24 
. . . . tí! 28 
3 9 ^ 4 2 
. .tí! 24 
. . . . tí l8 
12. tí 13 
• • 4 • ¿£ ^ ,s 
, . . .^ Z 20 
. .¿z 17 
. . . . tí l6 
. . . .¿z 26 
. . . .ÍÍ 24 
3 
. . . .tí 13 
28. tí30 
. . , . t í 2 I 
34. tí! 36 
....tí! 25 
,.a 24 
.a 15J 
a 17I 
. , , .a 18 
12. ¿2 13 
Centeno. Rs.vell. I PUEBLOS 
Desde 
hasta el i¡¡. 
Desde 1 5 
hasta 7,0. 
, , . .a 20 
a 15 
• . . . . . 
. , , 26 
. . . .tí 16 
. . . .tí! l6 
. . . .tí! 26 
21. ^ 24 
. . . . t í!I3 
.*•. ... 
. . . .tí; 22 
. . . . t í 20 
tí! 24 
. . . .tí 20 
. . . .tí l8 
. . . . . . . . 
. . a 25 J 
. . . . tí 26 
tí! 15 
Sahagun . , , 
Salvatierra, 
Salamanca 
San Felipe, 
Solana . . . . 
Trigo. Rs. vell. 
Desde 1, 
¿a-rí« e/15. hasta 10 
Desde 1 5 Desde i . 
hasta el 1$. 
a 24 
.tí 27 
• . . • * 
tí! 24 
T 
Talarn 
Talavera la 
Rpal, 
Tordesillas. 
Torre 
V 
Valencia.,,. 
¡Valladolid., 
\Vich 
,tí!40| 
, ^ 4 0 
,^24 
i d . tí! 27 
• • • • • • 
. .tí 36 
. . . .tí! 28 
24. tí 28 
, . . . t í 25 
. . . . t í 26 
. . . . . . . I I . . . 
Villalva.. 
Villar del 
Rey 
Villa-nueva 
del Fresno. 
z 
Zamora 
51. tí 56 
26. tí30 
. . . t í 6 7 | 
, . . .tí 24 
. . . .tí 23 
••••*33 
22. tí; 27 
• o • » » a t 
....tí! 2ÍI 
23. ^ 26 
. .tíf 25 
51, a 56 
28. ¿Z30 
...tí! 67 
. . . .tí! 2 .^ 
. , .tí! 23 
, . . ^33 
20tí26 
Cebada. Rs.vell. 
Desde 15. 
tí 14 
a 20 
tí! 17 
tí! 26 
. . . .tí! 2 I 
..tí! 17 
12. ¿Z 13 
. ,*,a 16 
. . . . tí! 20 
I 2. tí! 14 
, . . 40 
. . . . tí! I r 
. . . .tí! I / -
. . . v tí 22 
IQ. a 14 
a í4 
ÍZ 14 
Centeno. Rs.vell. 
Desde 1. ÍDejáe 15. 
, , ,,a 16 
,...^24 
tí 15 
,^15 
2l^tí2lJ . . . .^28 
.# 17 
12, a 13 
. . . . tí! l8 
I3 . tí! I4 
. . . .tí! 2Q 
12, a 14 
, , 4 4 ° ! 
. . . . . . « 
. . . . tí 14 
> • . « 4 22 
11 tí 12 J 
...•... 
21 tí 21» 
. . . . tí 1 
.^z 14 
.tí 20 
^55 
. . . .tí 16 
« » » « « • 
; 4. tí 16 
« . * . . . 
a55l 
® 9 9 « • 
14. a 15 
• •) • 9 * 
N O T A . CÍ?« motivo de haberse remitido de ofden del Consejo á los Corregidores y Alcaldes mayores las Reales Provisiones Circulares de 14, de Agosto , 18 de Septiembre del año pasado de 1787, 
con el Auto acordado inserto en ésta , acerca de la extracción de granos por los Puertos de M a r , se les previno remitiesen al Consejo de quince en quince dias noticias positivas del precio á que se 
venda el Trigo , Cebada , y Centeno y en su cumplimiento se han pasado á esta Contaduría del Consejo de mi cargo las presentes con orden que se me comunicó de este supremo Tribunal y 0 fin de que 
las dé al público por medio de un plan que forme cada mes como este que firmo en Madr id á 9 de Diciembre de 1790, 
D. Manuel Navarro. 
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MO \ 
P L A N D E L O S C A S T E L L A N A D E G R A N O S 
en el mes de Diáe< y fin ¿e¡ mismo, en los Pueblos y Partidos 
que SPS y Alcaldes mayores delReyno. 
Si 
PUEBLOS Trigo, Rs.veygLos 
Desde i . 
hasta e/15. 
Alctra 
Albur quer -
que. . . . . . 
JJcañiz . . . . 
Almagro . . . 
Andiijar... 
Arévalo... 
Atalaya... 
B 
Badajoz. 
Bayona, en 
Galicia, 
Barcarrota 
Bar has tro, 
Barcelona. 
Becerril de 
Campos,, 
Benavarre 
Burguiltos, 
Burgos , , . . 
Desde 
hasta • ^ 
• atgtin , . . 
a $2^ 
29,a33 
26. 
wleon... 
. . . . a atierra. 
• • a '¿manca . 
30. apeiipett 
• • • * ¿kia . . . . . 
26 a 
^68 
50.^57! 
,^25 
¿ 3 2 
26. ¿2 28 
Cádiz 
Carrion,... 
Carolina,,, 
Cheles 
Ciudad-Ro-
drigo 
Cofrentes,.. 
Codocera,.. 
Cuenca..... 
F 
21. ¿2 23 
. . . .^26 
25. a 2% 
• . . . « 
29. ^32 
wrd!.. . 
h » 
• • • • ^ 
^ 
• • • • Mesillas, 
, . , , a 
2 1 . V 
56.» 
idolid,. 
. . . . ¿a^/^r,. # # 
24. ^ 
• • • • ^ /z?^ . . . . 
25*^ ^ / 
K 
-nueva 
Fresno 
41» ^ 0 
20. 
. . . 
25. 
. . . . a ora.... 
Desde 1. 
hasta el 15 
Desde 15. 
¿•a-f f a ^ 1. 
26^24^ 
21.^28 
^ 4 0 Í 
38.¿z5x 
18. 25 
26. ^ 30 
51.^55 
24¿2!22| 
.. . . ^ 22 
. . . .^27 
l8 . 27 
.. 4 40 Í 
.^23 
Cebada. Rs.vell. 
Desde 1. 
hasta el 15. 
Desde 15 
i o ^ a i 1 
13.^ 14 
, , . , a i j 
a 27 
. . . .^25 
22. 25 
26. ^30 
51. ¿3; 55 
. . ^ 66 J 
. .^20 
^30^ 
20. ¿? 25 
,¿3! 2-
•^33 
. . . .^30 
20. ¿z 26 
22, 
, , . ,a 12 
13.42; 14 
. . . 20 
. .¿? 26 
. . . . ¿z 14 
. . . . ¿ Z 2 0 
i 4 ' ^ 16 
. . . .¿z 17 
. . . ^ 1 3 
/z 16 
. ...¿z 18 
. ...4 12 
Centeno. Rs.vell. 
Desde 1. 
han a el 1$. hasta $ 1 . 
Desde 15. 
14§¿Z 16 
• • • • 
I5.¿Zl6 
¿z 28 
1¿zi3 
¿z 14 13.414 
. . . .433 
- . . ¿z 39^'... .4 46 
11. ^ 13 
¿z 12 
.414 
.#22 
11. 12 
14^16 
..,¿z 18 
... .¿z 24 
....^13 
4 I 
.¿Z I 
.,4 14 
.a 22 
a s 8 i 
14. ^ 15 13.^15 
NOTA. Co« WOÍ¿VÍ? úíí ^4 ^ Agosto , 18 de Septiembre del año pasado de 1787, 
con el Auto acordado inseqe quince en quince di as noticias positivas del precio á que se 
venda el Trigo , Cebada , ¿n qUe se ms comunico de este supremo Tribunal, á fin de que 
las dé al público por medio 
D. Manuel Navarro. 
P L A N D E L O S P R E C I O S A Q U E S E H A V E N D I D O 
en el mes de Diciembre próximo anterior¿ con distinción de ellos, desde 
que se expresan, según los estados que han remitido los 
L A F A N E G A C A S T E L L A N A D E G R A N O S 
primero hasta mediado y fin del mismo, en los Pueblos y Partidos 
respectivos Corregidores y Alcaldes mayores del Rey no. 
SI 
Trigo, Rs.vell Cebada, Rs,velL Centeno. Rs.vell. PUEBLOS PUEBLO SI Trigo, Rs.vell. Cebada. Rs.velL Centeno. Rs.vell. 
Desde i . 
hasta el 15 
Desde 15. 
hasta 31. 
Desde 1. 
hasta e/i 5 
Desde 15 
hasta i 1. 
Desde 15. 
hasta 31 
Desde 1 
hastaeliz. 
Desde 1. 
hasta el 1 $ . 
Desde 15. 
hasta 31. 
Desde 1 . 
hastaeli$. 
Desde 1 . 
hasta el 15. 
Desde 15 
hasta 31. 
Desde 15 
hasta $ 1 . 
Higuera de 
Bargas 
Akira 
Albur quer -
que 
Alcañiz 
Almagro,,. 
Andujar 
Arévalo.... 
Atalaya.,,. 
»•.. a 48 
a 3 H 
a 25 
26. 34 
a 25 
,, a 24 
1 , ,,,a 1 . . , ,a 12 
. . ,.¿Z 20 . . . .¿í 20 
13.^ 14 13. ¿í 14 
. , . ,a 16 
M 
Medina del 
Campo i z á i s * 24. ¿j; 25 I 2 ^ I 2 f 
Badajoz 
Bayona, e/i 
Galicia,... 
Barcarrota. 
Barbastro,. 
Barcelona,, 
Becerril de 
Campos... 
Benavarre. 
Burguillos,. 
Burgos 
e . • »¿2 I D . . ^ 2 0 
Mantesa,. ». ^ 405 
. . . .¿zoo . • • «¿7 4*3 
. . . 26 
21.^29! 
•»» . ¿2 2 0 
20.^295 
50.^57! Mor ella. 20 ..a 20 
. . . ^ 1 2 « 25 
24. ¿Z32 
. . . .4 26 
25. ^27 
•. • 1 1 
....¿2 20 
¿z 18 
Nogales, *,. , a 2 0 ^ •.. 22 . . . . ¿ z 22 
26. ¿228 
Oliva . .¿2 22 
Cádiz *, 
Carrion,.... 
Carolina 
Cheles 
Ciudad-Ro-
drigo 
Cofrentes 
Codocera 
Cuenca 
Oviedo 36. #42 36.^39 41. ¿z 51 
20, a 22 
. . , 26 
^30 
^30 
¿z 12 14. ¿z 16 
. ,,,a 18 
23 
¿z 26 
12 . ¿z 13 14. ¿z 15 
. ...¿z 18 
^ 26 . . .¿Z 22 
Farra 
25. ^ 28 25. a 28 
^40 
¿Z30 
Puigcerda,. ....¿z 21 ^ 3 ° .. a 2 2 7 
¿z 20 
29. ^32 a 20 
Rey nos a.... . • « * ¿£ 2 O . .«.¿usó 34.^36 . . . .¿Z 22 . 2 2 
»«»»^ 5* 2 . . . 20 
PUEBLOS 
Sahagun,,. 
Sahaleon... 
Salvatierra. 
Salamanca. 
San Felipe.. 
Solana 
Trigo. Rs. vell. 
Desde 1. 
hasta el 1 5 
Desde 15, 
¿'a JÍÍÜ ^ 1. 
26^24^ 
21. ¿Z 20 
. . ^ 405 
Talavera... 
Taldrn 
Tolosa 
Torre ,. 
Tordesillas. 
V 
Valladolid,. 
Valencia,,,. 
Vich 
Vil laha. . . . 
Villar del 
Rey,.,,, 
Vi lia-nueva 
del Fresno. 
Vivero,..... 
Z 
Zahinos.... 
Zamora.... 
...¿Z38 
38.^5: 
18. ¿z 25 
6. ¿z 30 
51. ¿z 55 
««. •.« 
24^22^ 
,...¿z 22 
. . , . a z j 
18. ¿z 27 
. . ¿z 405 
23 
Cebada. Rs.vell. 
Desde 1. 
hasta el15. 
Desde 15 
I O I T Í Z I I 
13.^14 
, . . , a i j 
¿z 27 
. . . .¿z 2 5 
22. ¿Z 25 
26. ¿z 30 
51.^55 
.. ¿? ÓÓf 
....¿Z 20 
,^23 
20. ¿z 25 
« . « S « 9 
•^33 
^43 í 
. .¿Z30 
20. ^26 
a 22| 
. . . . ^ 12 
13.a 14 
. . . ./z 20 
. . .^26 
11^13! 
. . . . ¿z 14 
^20 
14. ¿z 16 
....¿z 17 
413 
. . . ./z 16 
. . . ^ 18 
...4 12 
Centeno. Rs.vell. 
Desde 1 . 
hasta el 1 $ . hasta $1. 
Desde I J . 
14-§¿z 16 
15.^16 
.. 28 
¿ 1 3 
, , ,a 14 13. ¿z 14 
. . . .^33 
. . . ^ 39¿-....¿z46 
.^12 
• • • « X < 
11, a i ^ 
,a 22 
i4 |¿zi6 
.. .¿z 18 
.. . .^ z 24 
. . . .¿z 13 
ÍZ 19 
. . ¿z 1 
. , , .a 14 
. . . .^22 
.. a 61^ 
11. a 12 14. 15 
. ^ 28-s-
13.^15 
NOTA. Co« motivo de haberse remitido de orden del Consejo á los Corregidores y Alcaldes mayores las Reales Provisiones Circulares de 14 de Agosto , y 18 de Septiembre del año pasado de 1787, 
COn el Auto acordado inserto en ésta , acerca de la extracción de granos por los Puertos de M a r , se les previno remitiesen al Consejo de quince en quince días noticias positivas del precio á que se 
venda^  el Trigo , Cebada , y Centeno ; y en su cumplimiento se han pasado á esta Contaduría del Consejo de mi cargo las presentes con orden que se me comunicó de este supremo Tribunal, á fin de que 
m dé al público por medio de un plan que forme cada mes como este que firmo en Madr id á 9 de Enero de 1791. 
D. Manuel Navarro. 
T 
OSJ 
11 
i; 

